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6TYÖTERVEYSHUOLTOTILASTOT - KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ
Työnantajien järjestämän työterveyshuollon
kustannusten korvaaminen
Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvol-
lisuus järjestää kustannuksellaan palveluksessaan ole-
vien työntekijöiden työterveyshuolto työstä johtuvien ter-
veysvaarojen ehkäisemiseksi. Lisäksi työnantaja voi jär-
jestää  työntekijöille sairaanhoito- ja muita terveydenhuol-
topalveluja. Näiden terveydenhuoltopalvelujen kokonai-
suudesta käytetään myös käsitettä “työpaikkaterveyden-
huolto”.
Työnantajalla on oikeus saada Kelalta korvausta saira-
usvakuutuslain 29 §:n perusteella edellä mainitusta toi-
minnasta aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kus-
tannuksista. Maksettava korvaus määräytyy työntekijäkoh-
taisen laskennallisen enimmäismäärän mukaan ja se on
enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista.  Laskennal-
linen enimmäismäärä määritellään hyvän työterveyshuol-
tokäytännön mukaisen toiminnan toteuttamiseksi tarpeel-
listen voimavarojen perusteella. Korvaaminen tapahtuu
työnantajan tilikausittain jälkikäteen lähettämän hakemuk-
sen perusteella.
Sairausvakuutuslaki muuttui vuoden 2002 alusta siten,
että työnantajalle korvataan 60 % terveydenhuollon vuo-
sittaisen toimintasuunnitelman laatimisesta aiheutuvista
kustannuksista mukaan lukien terveydenhuollon ammat-
tihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintasuunnitelman
laatimisen perusteena olevien työpaikkakäyntien kustan-
nukset. Työpaikkakäynneillä tarkoitetaan terveydenhuol-
lon suunnitteluun sekä työn, toimintaympäristön ja työyh-
teisön toiminnan kehittämiseen ja seurantaan liittyviä työ-
paikkakäyntejä. Tämä lainmuutos on voimassa vuoden
2005 loppuun.
Työnantajille maksettava korvaus määräytyy korvausluok-
kakohtaisesti siten, että
– työnantajan velvollisuudeksi säädetyn tai määrätyn
työterveyshuollon kustannukset kuuluvat korvausluok-
kaan I.
– työterveyshuollon lisäksi järjestetyn sairaanhoidon ja
muun terveydenhuollon kustannukset korvausluok-
kaan II.
Erikoislääkärinpalvelut korvataan, jos työpaikan työter-
veyslääkäri on katsonut ne tarpeelliseksi työntekijän työ-
kyvyn ja hoitomahdollisuuksien arvioimiseksi. Enimmäis-
määrät työntekijää kohti olivat vuonna 2001 seuraavat:
Korvausluokka I Korvausluokka II
Kustannukset, e 116,55 175,76
Korvaukset, e 58,28 87,88
Korvausluokan I mukainen toiminta perustuu työterveys-
huoltolain 2 §:ään ja luokan II toiminta  työterveyshuolto-
lain 3 §:ään. Tarkemmat määräykset työpaikkaterveyden-
huollon sisällöstä ovat valtioneuvoston päätöksessä 950/
94 ja  sen nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeri-
ön päätöksessä 1348/94. Kustannusten korvaamista kos-
kevat tarkemmat määräykset ovat valtioneuvoston pää-
töksessä 951/94 ja Kansaneläkelaitoksen hallituksen
päätöksessä 28.11.1994.
Työnantaja voi järjestää työterveyshuoltopalvelut ostamal-
la ne kunnallisesta terveyskeskuksesta, sellaiselta tutki-
mus- ja hoitolaitokselta, jolla on lupa työterveyshuolto-
palvelujen antamiseen, tai itsenäisesti toimivalta tervey-
denhuollon ammattihenkilöltä. Työnantaja voi järjestää
palvelut myös ylläpitämällä omaa tai toisten työnantajien
kanssa yhteistä työterveysasemaa, jonne on palkattu
henkilöstöä. Kustannusten korvaamisen lähtökohtana on,
että työnantaja käyttää työpaikkaterveydenhuollossa ter-
veydenhuollon ammattihenkilöitä ja heidän tarvitsemiaan
asiantuntijoita. Ammattihenkilöt, asiantuntijat, tutkimukset
ja muut voimavarat muodostavat ne panokset, joiden avul-
la saadaan aikaan hyvän työterveyshuoltokäytännön
mukaisia palveluita ja muita vastaavia tuotoksia. Ne puo-
lestaan vaikuttavat muutoksina työoloihin, työyhteisöön
ja työntekijöiden terveyteen.
Yrittäjien työterveyshuollon kustannusten
korvaaminen
Yrittäjällä tai muulla omaa työtään tekevällä (yrittäjä) on
myös oikeus saada korvausta oman työterveyshuoltonsa
järjestämisestä aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuulli-
sista kustannuksista. Korvausmenettelyssä yrittäjä ja muu
7omaa työtään tekevä on yrittäjien eläkelaissa (468/69) tai
maatalousyrittäjien eläkelaissa (467/69) tarkoitettu hen-
kilö. Maatalousyrittäjien  työterveyshuoltoon liittyvien työ-
olosuhdeselvitysten kustannusten korvaamisesta on li-
säksi säädetty laissa Maatalousyrittäjien työterveyshuol-
lon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista
(859/84).
Yrittäjien työterveyshuollon korvaukset suoritetaan kor-
vausluokan I mukaisesta toiminnasta. Maksettava korva-
us määräytyy laskennallisen enimmäismäärän mukaan
ja on enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Maa-
talousyrittäjien työterveyshuollon työolosuhdeselvitysten
tarpeellisista ja  kohtuullisista kustannuksista suoritetaan
kuitenkin täysimääräinen korvaus,  joka muodostuu sai-
rausvakuutuslain mukaisesta korvauksesta ja edellä
mainitusta valtion osuudesta. Korvaaminen tapahtuu tili-
tysmenettelyllä työterveyshuoltopalvelut antaneelle ter-
veyskeskukselle tai suoraan yrittäjälle, kun hän on hank-
kinut palvelut yksityiseltä työterveyshuoltopalveluiden
tuottajalta.
Tilastoaineisto
Työterveyshuoltotilastojen pohjana on työnantajien ja yrit-
täjien työterveyshuollon kustannusten korvauskäsittelys-
tä syntynyt tiedosto. Työnantajien korvaushakemukset ovat
kirjanpitolain mukaisilta tilikausilta ja sisältävät keskeiset
kustannus- ja toimintatiedot korvausluokittain. Yrittäjien
työterveyshuollon korvaushakemukset sisältävät toimen-
piteittäiset kustannustiedot, joiden perusteella maksami-
nen tapahtuu sitä mukaa, kun hakemuksia tai terveys-
keskusten tilityksiä saapuu. Tilastojen kustannustiedot
ovat korvauskäsittelyssä hyväksytyt kustannukset, mikäli
toisin ei mainita.
Työnantajien korvaushakemukset tilastoidaan tilikauden
perusteella määräytyvälle vuodelle. Yrittäjien hakemuk-
set tilastoidaan sille vuodelle, jona palvelut on annettu.
Työnantajien työterveyshuollon tilastoihin sisältyvät myös
hylättyjen korvaushakemusten tiedot. Hakemuksista on
vuosittain hylätty noin puoli prosenttia.
Tilastot on ryhmitelty neljäksi kokonaisuudeksi:
– työpaikkaterveydenhuolto vuonna 2001
– korvausluokka I vuonna 2001
– korvausluokka II vuonna 2001
– yrittäjien työterveyshuolto vuonna 2002.
1. Työpaikkaterveydenhuolto vuonna 2001
Työpaikkaterveydenhuolto sisältää korvaushakemuksia,
kustannuksia, toiminnan sisältöä sekä  työterveyshuol-
lon piiriin kuuluvien työntekijöiden määrää koskevat ko-
konaistiedot. Nämä tiedot on luokiteltu palvelujen pää-
asiallisen järjestämistavan, toimialan ja korvausluokka-
kohtaisen työntekijöiden määrän mukaan.
Mikäli työnantaja on ilmoittanut kustannuksia ja toimin-
taa vain korvausluokasta II, on taulukoissa kuitenkin kat-
sottu samaisen työntekijämäärän kuuluvan työterveys-
huollon järjestämisvelvollisuuden perusteella myös kor-
vausluokan I piiriin, vaikkei ilmoitettuja kustannuksia ja
toimintaa kyseisenä vuonna olekaan ollut. Edellä maini-
tut seikat on syytä ottaa huomioon tehtäessä päätelmiä
taulukoista ja kuviosta, joissa on näitä tietoja.
2. Korvausluokka I
Tiedot ovat kuten korvausluokkien I ja II yhteenvedossa,
mutta ainoastaan hakemuksissa ilmoitetuista korvausluo-
kan I kustannuksista. Kustannusten keskimääräiset tie-
dot on laskettu hakemuksissa luokassa I ilmoitettujen työn-
tekijöiden määrän mukaan ja toiminnan keskimääräiset
tiedot kaikkien työterveyshuollon piiriin kuuluvien työnte-
kijöiden mukaan. Taulukoiden alaviitoissa on ilmoitettu
edellisiä täydentäviä eriteltyjä tietoja.
3. Korvausluokka II
Tiedot ovat kuten korvausluokkien I ja II yhteenvedossa,
mutta ainoastaan  hakemuksissa ilmoitetuista korvaus-
luokan II kustannuksista. Kustannusten ja toiminnan kes-
kimääräiset tiedot on laskettu korvausluokassa II ilmoitet-
tujen työntekijöiden määrän perusteella.
4. Yrittäjien työterveyshuolto
Yrittäjien työterveyshuollosta esitetään kustannuksia,
korvauksia ja toiminnan kokonaismääriä sekä keskimää-
riä kuvaavia tietoja. Tiedot on luokiteltu toiminnan sisäl-
lön (yrittäjien työterveyshuolto/maatalousyrittäjien työolo-
suhdeselvitykset), korvauksen saajan (tilitykset/yrittäjille
maksetut korvaukset) ja toimialan mukaan.
Käsitteitä ja luokituksia
Työnantajien järjestämä työterveyshuolto
– Käsittelypaikka. Työnantajien työpaikkaterveyden-
huollon korvaushakemuksia käsitellään Kelan toimis-
toissa ja terveys- ja toimeentuloturvaosastossa. Kä-
sittelypaikka määräytyy yleensä hakemuksen koko-
naiskustannusten ja pääasiallisen palvelujen tuotta-
jan mukaan
– Tilikauden pituus on määritelty kirjanpitolaissa: ”Tili-
kausi on 12 kuukautta. Toimintaa aloitettaessa tai lo-
petettaessa taikka tilinpäätöksen ajankohtaa muutet-
taessa tilikausi saa olla tätä lyhyempi tai pitempi, kui-
tenkin enintään 18 kuukautta.” Tilinpäätös on laaditta-
8va neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymi-
sestä
– Työnantaja voi olla juridinen tai luonnollinen henkilö.
Juridisia henkilöitä ovat mm. yhtiöt, osuuskunnat, yh-
distykset, säätiöt, yhtymät (esim. jakamaton kuolinpe-
sä) sekä julkiset subjektit eli valtio, kunnat, kuntayhty-
mät ja seurakunnat. Luonnollinen henkilö työnantaja-
na on kuka tahansa oikeustoimikelpoinen henkilö, joka
harjoittaa omalla nimellään tai toiminimellä yritys- tai
ammattitoimintaa ja jolla on palveluksessaan työsuh-
teessa oleva työntekijä.
– Työntekijällä tarkoitetaan työnantajaan työsuhtees-
sa olevaa henkilöä, joka on sitoutunut tekemään työn-
antajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena
paikkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työntekijä voi
olla myös ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
mukaisessa oppisopimussuhteessa oleva henkilö.
Hän voi olla myös valtion, kunnan, kuntayhtymän tai
muun vastaavan yhteisön palveluksessa oleva hen-
kilö.
– Työntekijöiden määrä on pääsääntöisesti työnanta-
jan hakemuksessa korvausluokittain ilmoittama  tili-
kauden alun ja lopun keskiarvo. Työntekijämäärää
käytetään työpaikan kokoa kuvaavana luokittelijana.
Korvaushakemus on kuitenkin mahdollista laatia myös
tulosyksiköittäin, silloin kun yksiköllä on oma kirjanpi-
tokokonaisuus ja työntekijät jakautuvat selvästi eri
yksiköihin. Hakemuksen työntekijämäärän perusteel-
la tehty luokittelu ei tästä johtuen anna tarkkaa kuvaa
korvausta hakeneiden työnantajien tai työpaikkojen
todellisesta suuruudesta.
– Kustannukset ja korvaukset työterveyshuollon pii-
riin kuuluvaa kohti on laskettu toiminnan piiriin kuu-
luvien työntekijöiden lukumäärän perusteella. Tieto ei
kuvaa palvelun keskimääräistä hintaa, vaan ilmaisee
kyseisen toiminnan keskimääräistä kustannusta (tai
korvausta) kyseisen toiminnan piiriin yleensä kuulu-
vaa työntekijää kohti.
– Pääasiallinen palvelujen tuottaja on se, jonka työn-
antaja on valinnut vastaamaan työpaikkaterveyden-
huollon palveluista (esim. oma työterveysasema, ter-
veyskeskus, lääkärikeskus). Jos työnantajalla on use-
ampi kuin yksi toimipaikka, voi pääasiallisia palvelun
tuottajia olla useita. Pääasiallinen palvelun tuottaja
on se organisaatio, jossa työnantaja on järjestänyt
palvelut suurimmalle osalle työntekijöistään.
– Toimiala on Tilastokeskuksen vahvistaman toimiala-
luokituksen (TOL 1995) mukainen. Usealla alalla toi-
mivan työnantajan toimiala on korvaushakemukses-
sa pyydetty ilmoittamaan sen toiminnan mukaan, joka
muodostaa suurimman osan tulosyksikön jalostusar-
vosta tai bruttovoitosta. Yksityisen kuten myös julki-
sen sektorin palveluksessa olevat työntekijät voivat
hakemuksen lähettäneen yksikön mukaisesti sijoittua
mihin tahansa toimialaluokkaan.
– Alue. Työnantajat voivat hakea korvausta joko erik-
seen kunkin tulosyksikön osalta, tai yhdistelemällä eri
tulosyksikköjä, tai kokoamalla kaikkien tulosyksikkö-
jen kustannukset yhteen hakemukseen. Tämä merkit-
see sitä, että aluetieto ei ole riittävän luotettavaa, jotta
alueellisia tilastoja voitaisiin esittää.
– Työpaikkaselvityksellä tarkoitetaan työterveyshuol-
lon suunnitteluun sekä työn, toimintaympäristön ja työ-
yhteisön toiminnan kehittämiseen ja seurantaan liitty-
viä työpaikkakäyntejä.
Yrittäjien työterveyshuolto
– Yrittäjä. Työterveyshuoltolaissa tarkoitetaan yrittäjäl-
lä ja muulla omaa työtään tekevällä yrittäjien eläke-
laissa ja maatalousyrittäjien eläkelaissa tarkoitettua
henkilöä.
– Kustannukset ja korvaukset yrittäjää kohti on las-
kettu Kelan korvaaman työterveyshuollon toiminnan
piiriin kuuluvien yrittäjien määrän perusteella.
– Valtion osuus maatalousyrittäjien työolosuhdesel-
vityksistä on se euromäärä, jonka Kela maksaa val-
tion varoista työolosuhdeselvityksen tehneelle ter-
veyskeskukselle.
– Toimiala on Tilastokeskuksen vahvistaman toimiala-
luokituksen (TOL 1995) mukainen.
– Mediaani-ikä (taulukot 32 ja 33) on se ikä,  jota van-
hempia ja nuorempia on yhtä paljon.
– Maakunta ilmaisee yrittäjän kotikunnan tilastovuoden
lopussa.
– Käsittelypaikka. Yrittäjien työterveyshuollon hake-
mukset käsitellään Kelan toimistoissa.
Perusseuranta ja syventävä seuranta
Kelan julkaisemat korvaushakemuksiin perustuvat tiedot
työpaikkaterveydenhuollon kustannuksista ja toiminnan
sisällöstä ovat työterveyshuollon valtakunnallista perus-
seurantaa. Syventävästä, palveluntuottajille kohdistettu-
jen kyselyjen avulla toteutettavasta seurannasta vastaa
sosiaali- ja terveysministeriö.
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KUVIOT 11
Työterveyshuollon piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus
palkansaajana toimivasta työvoimasta 1964–2001
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Työterveyshuollon kustannukset ja korvaukset 1965–2001,
milj. euroa (vuoden 2001 rahana)
Työterveyshuollon keskimääräiset kustannukset ja korvaukset
TTH:n piiriin kuuluvaa kohti 1965–2001, euroa (vuoden 2001 rahana) 
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Huom. Korvausjärjestelmän muutos vuoden 1995 alusta.
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KUVIOT 13
Sairaanhoito- ja työterveyshuoltokorvaukset 1970–2001
(vuoden 2001 rahana)
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Huom. Korvausjärjestelmän muutos vuoden 1995 alusta.
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Terveystarkastusten määrä 100 työterveyshuollon piiriin kuuluvaa
henkilöä kohti 1970–2001
Sairaanhoitokäyntien määrä 100 työterveyshuollon piiriin kuuluvaa
henkilöä kohti 1970–2001
Kuvio 7
Kuvio 8
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Huom. Vuoden 1995 alusta käyttöön otettu uusi korvausjärjestelmä muutti terveystarkastusten
tilastointikäytäntöä.
Huom. Korvausjärjestelmän muutos vuoden 1995 alusta.
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KUVIOT 15
Työterveyshuollon kustannukset TTH:n piiriin kuuluvaa kohti
työpaikan suuruuden mukaan 1970–2001 (vuoden 2001 rahana)
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huollon piiriin kuuluvaa kohti 1970–2001
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Huom. Vuoden 1995 alusta otettiin käyttöön työrterveyshuollon uusi korvausjärjestelmä, jossa tietoa
fysikaalisen hoidon toimenpiteistä ei enää kerätä.
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Kuvio 11
Laboratoriotutkimukset työpaikan koon (työntekijöitä) mukaan
100 TTH:n piiriin kuuluvaa kohti 1970–2001
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Kuvio 13
Radiologiset tutkimukset työpaikan koon (työntekijöitä) mukaan
100 TTH:n piiriin kuuluvaa kohti 1970–2001
Hoitokerrat fysikaalisessa hoidossa työpaikan koon (työntekijöitä)
mukaan 100 TTH:n piiriin kuuluvaa kohti 1970–1994
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Huom. Ennen TTH:n lakisääteistämistä laboratoriotutkimuksia tehtiin pientyöpaikoilla varsin vähän.
Huom. Ennen TTH:n lakisääteistämistä röntgentutkimuksia tehtiin pientyöpaikoilla varsin vähän.
Huom. Tietoa fysikaalisen hoidon hoitokerroista ei ole kerätty vuoden 1994 jälkeen.
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KUVIOT 17
Työntekijään kohdistunut toiminta eräillä toimialoilla 2001 (%)
Kuvio 14
Kuvio 15
Työterveyshuolto palvelujen pääasiallisen tuottajan mukaan
2001 (%)
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  terveyshuolto.
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Terveystarkastusten ja sairaanhoitokäyntien lukumäärä
työterveyshuollossa 1995–2001
Työpaikkaselvityksiin sekä tietojen antamiseen ja ohjaukseen
käytetty aika 1995–2001
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1. Työpaikkaterveydenhuolto 2001
Yhteensä Korvaus- Korvaus-
luokka I1 luokka II
Yleistiedot2
Työnantajat    30 668    29 897    21 937
Korvaushakemukset    34 960    34 057    25 344
Työpaikkaterveydenhuollon
piiriin kuuluvat työntekijät 1 662 565 1 662 565 1 450 109
Kustannukset ja maksetut korvaukset, 1 000 euroa
Työnantajien ilmoittamat kustannukset   320 097   124 064   196 033
Hyväksytyt kustannukset   313 230   119 791   193 439
Korvaukset   141 005    55 433    85 573
Kustannukset työterveyshuollon
piiriin kuuluvaa työntekijää kohti, euroa    188,4     72,1    133,4
Korvaukset työterveyshuollon
piiriin kuuluvaa työntekijää kohti, euroa     84,8     33,3     59,0
Toiminta
Työpaikkaselvitykset, tuntia   192 841   192 841         -
Lääkäri    29 651    29 651         -
Terveydenhoitaja    89 937    89 937         -
Fysioterapeutti    58 922    58 922         -
Erikoislääkäri       258       258         -
Muu asiantuntija    14 074    14 074         -
Tietojen antaminen ja ohjaus, tuntia   303 061   303 061         -
Lääkäri    37 657    37 657         -
Terveydenhoitaja   163 638   163 638         -
Fysioterapeutti    84 518    84 518         -
Erikoislääkäri       212       212         -
Muu asiantuntija    17 035    17 035         -
Terveystarkastukset, lkm 1 023 914 1 023 914         -
Lääkäri   257 708   257 708         -
Terveydenhoitaja   627 195   627 195         -
Fysioterapeutti   101 238   101 238         -
Erikoislääkäri    12 907    12 907         -
Muu asiantuntija    24 866    24 866         -
Sairaanhoitokäynnit, lkm 4 444 422         - 4 444 422
Lääkäri 2 501 066         - 2 501 066
Terveydenhoitaja 1 393 946         - 1 393 946
Fysioterapeutti   420 580         -   420 580
Erikoislääkäri   108 045         -   108 045
Muu asiantuntija    20 785         -    20 785
Tutkimukset, lkm 5 361 565 2 101 171 3 260 394
Laboratorio 4 981 187 2 069 408 2 911 779
Radiologia   380 378    31 763   348 615
1 Korvausluokan I kustannukset ovat aiheutuneet 1 756 718 työntekijälle annetuista
palveluista.
2 Yleistietojen yhteissummissa työnantaja/hakemus esiintyy vain kerran.
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2. Työpaikkaterveydenhuollon korvaushakemukset palvelujen pääasiallisen tuottajan ja työpaikan
suuruuden mukaan 2001
Palvelujen tuottaja Kaikki Hakemuksessa työntekijöitä
   1-9 10-19 20-99 100-499 500-1 499 1 500-
Lkm
Yhteensä 34 960 19 101  6 481  6 942  1 982    324    130
Kunnallinen terveyskeskus 12 518  6 846  2 494  2 485    561    103     29
Oma työterveysasema    299      1      2     23    129     86     58
Toisen työnantajan työterveysasema    970    249    140    323    220     31      7
Yritysten yhteinen työterveysasema  2 169    947    406    554    230     24      8
Muut 19 004 11 058  3 439  3 557    842     80     28
Lääkärikeskus, yksityinen
tutkimus ja hoitolaitos 17 233 10 520  3 132  2 989    554     35      3
Monta palvelusten tuottajaa,
yksityinen ammatinharjoittaja    150     40     21     45     37      5      2
Valtiotyönantajan työterveyshuolto  1 621    498    286    523    251     40     23
Prosenttia, %
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kunnallinen terveyskeskus  35,8  35,8  38,5  35,8  28,3  31,8  22,3
Oma työterveysasema   0,9   0,0   0,0   0,3   6,5  26,5  44,6
Toisen työnantajan työterveysasema   2,8   1,3   2,2   4,7  11,1   9,6   5,4
Yritysten yhteinen työterveysasema   6,2   5,0   6,3   8,0  11,6   7,4   6,2
Muut  54,4  57,9  53,1  51,2  42,5  24,7  21,5
Lääkärikeskus, yksityinen
tutkimus ja hoitolaitos  49,3  55,1  48,3  43,1  28,0  10,8   2,3
Monta palvelusten tuottajaa,
yksityinen ammatinharjoittaja   0,4   0,2   0,3   0,6   1,9   1,5   1,5
Valtiotyönantajan työterveyshuolto   4,6   2,6   4,4   7,5  12,7  12,3  17,7
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3. Työpaikkaterveydenhuollon korvaushakemukset toimialan ja palvelujen pääasiallisen tuottajan
mukaan 2001
Toimiala Kaikki Palvelujen pääasiallinen tuottaja
Terveys- Oma Toisen Yhteinen Muu
keskus työter- työnantajan työter- laitos1
veys- työterveys- veys-
asema asema asema
Kpl
Yhteensä2 34 960 12 518    299    970  2 169 19 004
Maa-, metsä- ja kalatalous    714    505      1     32     18    158
Mineraalien kaivu    136     77      2      3      8     46
Teollisuus  6 480  2 784    169    347    597  2 583
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto    271    144      4     23     29     71
Rakentaminen  2 970  1 252      4     31    178  1 505
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus  6 812  2 034     20    111    508  4 139
Majoitus- ja ravitsemistoiminta  1 150    358      1     29    104    658
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne  2 343    835      6     54    148  1 300
Rahoitustoiminta    781    270     10     58     40    403
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut  6 416  1 280     20    189    373  4 554
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus  1 043    479      7     10      3    544
Koulutus    694    337      2      7     13    335
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut  2 278  1 084     47     20     64  1 063
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut  2 728  1 029      6     56     84  1 553
Työnantajakotitaloudet      7      7      -      -      -      -
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot     17      1      -      -      1     15
Toimiala tuntematon    120     42      -      -      1     77
Prosenttia, %
Yhteensä2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous   2,0   4,0   0,3   3,3   0,8   0,8
Mineraalien kaivu   0,4   0,6   0,7   0,3   0,4   0,2
Teollisuus  18,5  22,2  56,5  35,8  27,5  13,6
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto   0,8   1,2   1,3   2,4   1,3   0,4
Rakentaminen   8,5  10,0   1,3   3,2   8,2   7,9
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus  19,5  16,2   6,7  11,4  23,4  21,8
Majoitus- ja ravitsemistoiminta   3,3   2,9   0,3   3,0   4,8   3,5
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne   6,7   6,7   2,0   5,6   6,8   6,8
Rahoitustoiminta   2,2   2,2   3,3   6,0   1,8   2,1
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut  18,4  10,2   6,7  19,5  17,2  24,0
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus   3,0   3,8   2,3   1,0   0,1   2,9
Koulutus   2,0   2,7   0,7   0,7   0,6   1,8
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut   6,5   8,7  15,7   2,1   3,0   5,6
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut   7,8   8,2   2,0   5,8   3,9   8,2
Työnantajakotitaloudet   0,0   0,1     -     -     -     -
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot   0,0   0,0     -     -   0,0   0,1
Toimiala tuntematon   0,3   0,3     -     -   0,0   0,4
1 Sisältää lääkärikeskukset ja muut edellä mainitsemattomat palvelujen tuottajat sekä valtiotyönantajan työterveys-
huollon.
2 Valtion työntekijät voivat sijoittua mihin tahansa toimialaan.
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4. Työpaikkaterveydenhuollon kustannukset, tulot ja korvaukset työpaikan suuruuden mukaan 2001
Kustannukset Kaikki Hakemuksessa työntekijöitä
   1-9 10-19 20-99 100-499 500-1 499 1 500-
1 000 euroa
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yht. 166 119   4 759   5 129  21 947  42 083  30 303  61 898
Lääkäri  91 732   2 872   3 196  13 165  24 019  16 260  32 220
Terveydenhoitaja  49 227   1 312   1 324   5 741  12 433   9 354  19 063
Fysioterapeutti  25 160     575     610   3 041   5 631   4 690  10 614
Asiantuntijat yht.  13 404     345     364   1 609   3 194   1 984   5 908
Erikoislääkäri   8 057     289     265   1 052   1 899   1 237   3 316
Muu asiantuntija   5 347      56      99     558   1 295     747   2 592
Tutkimukset yht.  77 133   3 760   3 750  13 210  19 905  12 093  24 414
Laboratorio  56 583   2 973   2 930  10 058  14 840   8 767  17 015
Radiologia  20 550     787     820   3 153   5 065   3 326   7 399
Muut voimavarat yht.  77 474   2 210   2 420  10 199  23 379  14 210  25 056
Muut käyttökustannukset  76 564   2 207   2 415  10 172  23 238  13 958  24 573
Perustamiskustannukset     910       3       5      27     141     251     483
Korvattaviksi hyväksytyt
kustannukset yht. 334 130  11 075  11 664  46 966  88 560  58 590 117 275
Korvausluokka I 128 117   4 910   4 972  18 214  33 187  22 055  44 779
Korvausluokka II 206 013   6 165   6 692  28 751  55 373  36 535  72 497
Tulot yht. (sis.kust.muutokset) -21 458       0     -54  -1 821  -5 789  -5 748  -8 045
Korvausluokka I  -8 532       0     -27    -812  -2 691  -2 089  -2 911
Korvausluokka II -12 926       0     -27  -1 009  -3 098  -3 659  -5 134
Kustannukset, joista
korvaus myönnetty, yht. 313 230  11 074  11 599  45 726  82 758  52 842 109 231
Korvausluokka I 119 791   4 909   4 939  17 629  30 481  19 966  41 868
Korvausluokka II 193 439   6 165   6 660  28 098  52 277  32 876  67 363
Korvaukset yht. 141 005   5 129   5 077  19 922  36 731  23 619  50 526
Korvausluokka I  55 433   2 299   2 211   7 979  13 921   9 079  19 944
Korvausluokka II  85 573   2 831   2 865  11 944  22 811  14 540  30 582
Työntekijää kohti, euroa
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yht.     99,9     57,7     58,7     77,1    100,1    116,3    117,4
Lääkäri     55,2     34,8     36,6     46,2     57,2     62,4     61,1
Terveydenhoitaja     29,6     15,9     15,1     20,2     29,6     35,9     36,2
Fysioterapeutti     15,1      7,0      7,0     10,7     13,4     18,0     20,1
Asiantuntijat yht.      8,1      4,2      4,2      5,7      7,6      7,6     11,2
Erikoislääkäri      4,8      3,5      3,0      3,7      4,5      4,7      6,3
Muu asiantuntija      3,2      0,7      1,1      2,0      3,1      2,9      4,9
Tutkimukset yht.     46,4     45,6     42,9     46,4     47,4     46,4     46,3
Laboratorio     34,0     36,0     33,5     35,3     35,3     33,7     32,3
Radiologia     12,4      9,5      9,4     11,1     12,1     12,8     14,0
Muut voimavarat yht.     46,6     26,8     27,7     35,8     55,6     54,6     47,5
Muut käyttökustannukset     46,1     26,7     27,6     35,7     55,3     53,6     46,6
Perustamiskustannukset      0,5      0,0      0,1      0,1      0,3      1,0      0,9
Kustannukset, joista
korvaus myönnetty, yht.    188,4    134,2    132,7    160,6    196,9    202,9    207,2
Korvausluokka I     72,1     59,5     56,5     61,9     72,5     76,6     79,4
Korvausluokka II    116,3     74,7     76,2     98,7    124,4    126,2    127,8
Korvaukset yht.     84,8     62,2     58,1     70,0     87,4     90,7     95,8
Korvausluokka I     33,3     27,9     25,3     28,0     33,1     34,9     37,8
Korvausluokka II     51,5     34,3     32,8     42,0     54,3     55,8     58,0
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5. Työpaikkaterveydenhuollon kustannukset, tulot ja korvaukset palvelujen pääasiallisen tuottajan
mukaan 2001
Kustannukset Kaikki Palvelujen pääasiallinen tuottaja
Terveys- Oma Toisen Yhteinen Muu
keskus työter- työnantajan työter- laitos2
veys- työterveys- veys-
asema1 asema1 asema
1 000 euroa
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yht. 166 119  26 117  62 241   7 055   3 998  66 708
Lääkäri  91 732  15 099  29 889   3 940   2 515  40 289
Terveydenhoitaja  49 227   8 049  23 886   2 008     909  14 376
Fysioterapeutti  25 160   2 969   8 466   1 107     574  12 044
Asiantuntijat yht.  13 404   1 051   4 147     600     343   7 262
Erikoislääkäri   8 057     212   2 465     363     224   4 792
Muu asiantuntija   5 347     839   1 681     237     120   2 470
Tutkimukset yht.  77 133  13 092  16 527   3 787   3 117  40 609
Laboratorio  56 583  10 470  11 045   2 930   2 067  30 072
Radiologia  20 550   2 622   5 483     858   1 050  10 538
Muut voimavarat yht.  77 474   2 816  27 786  16 394  14 799  15 679
Muut käyttökustannukset  76 564   2 816  26 967  16 391  14 718  15 672
Perustamiskustannukset     910       0     819       2      81       7
Korvattaviksi hyväksytyt kust. yht. 334 130  43 076 110 701  27 836  22 257 130 260
Korvausluokka I 128 117  18 727  45 452  10 750   8 606  44 582
Korvausluokka II 206 013  24 349  65 249  17 087  13 651  85 678
Tulot yht. (sis.kust.muutokset) -21 458      -1 -21 447      -7      -2      -1
Korvausluokka I  -8 532      -0  -8 530      -1      -0      -0
Korvausluokka II -12 926      -0 -12 918      -6      -2      -0
Kustannukset, joista korvaus myönn., yht. 313 230  43 062  89 836  27 830  22 255 130 248
Korvausluokka I 119 791  18 718  37 143  10 749   8 606  44 575
Korvausluokka II 193 439  24 344  52 693  17 080  13 649  85 673
Korvaukset yht. 141 005  21 292  40 575  12 230  10 667  56 241
Korvausluokka I  55 433   9 224  16 746   4 820   4 181  20 462
Korvausluokka II  85 573  12 068  23 829   7 410   6 486  35 780
Työntekijää kohti, euroa
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yht.     99,9     57,0    160,6     64,3     31,4    115,0
Lääkäri     55,2     33,0     77,1     35,9     19,8     69,4
Terveydenhoitaja     29,6     17,6     61,6     18,3      7,1     24,8
Fysioterapeutti     15,1      6,5     21,8     10,1      4,5     20,8
Asiantuntijat yht.      8,1      2,3     10,7      5,5      2,7     12,5
Erikoislääkäri      4,8      0,5      6,4      3,3      1,8      8,3
Muu asiantuntija      3,2      1,8      4,3      2,2      0,9      4,3
Tutkimukset yht.     46,4     28,6     42,6     34,5     24,5     70,0
Laboratorio     34,0     22,9     28,5     26,7     16,2     51,8
Radiologia     12,4      5,7     14,1      7,8      8,3     18,2
Muut voimavarat yht.     46,6      6,1     71,7    149,5    116,3     27,0
Muut käyttökustannukset     46,1      6,1     69,6    149,5    115,7     27,0
Perustamiskustannukset      0,5      0,0      2,1      0,0      0,6      0,0
Kustannukset, joista korvaus myönn., yht.3    188,4     94,0    231,8    253,7    175,0    224,5
Korvausluokka I     72,1     40,9     95,8     98,0     67,7     76,8
Korvausluokka II4    116,3     53,2    136,0    155,7    107,3    147,7
Korvaukset yht.     84,8     46,5    104,7    111,5     83,9     96,9
Korvausluokka I     33,3     20,1     43,2     44,0     32,9     35,3
Korvausluokka II4     51,5     26,4     61,5     67,6     51,0     61,7
1 Hakemusteknisistä syistä työnantajien omien työterveysasemien kustannuksiin sisältyy myös niiden palveluja ostavien
toisten työnantajien kustannuksia, jotka ostavat työterveyspalvelut muilta työterveysasemilta.
2 Sisältää lääkärikeskukset ja muut edellä mainitsemattomat palvelujen tuottajat sekä valtiotyönantajan työterveyshuollon.
3 Kohdassa Muu laitos olivat kustannukset työntekijää kohti lääkärikeskuksissa 205,5 valtiotyönantajien työterveys-
huollossa 250,9 ja muilla palvelujen tuottajilla 263,5 euroa.
4 Jakajana tässä taulukossa kaikki työterveyshuollon piiriin kuuluvat työntekijät.
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6. Työpaikkaterveydenhuollon kustannukset toimialan mukaan 2001
Toimiala Kaikki1 Terveydenhuollon ammattihenkilöt Asiantuntijat
Yhteensä Lääkäri Tervey- Fysio- Yhteensä Erikois-
den- tera- lääkäri
hoitaja peutti
1 000 euroa
Yhteensä 334 130 166 119  91 732  49 227  25 160  13 404   8 057
Maa-, metsä- ja kalatalous   1 957   1 002     411     373     218      48      28
Mineraalien kaivu     479     232     108      85      40      11      10
Teollisuus  91 368  44 785  23 492  16 045   5 248   2 308   1 295
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto   5 909   2 881   1 529   1 038     314      84      64
Rakentaminen  11 353   4 855   2 705   1 454     695     298     244
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus  30 738  12 959   7 823   3 651   1 485     828     716
Majoitus- ja ravitsemistoiminta   4 120   1 911   1 189     538     184      79      60
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne  29 407  14 783   7 632   3 203   3 948   1 841   1 269
Rahoitustoiminta  16 244   7 256   4 093   2 007   1 155     615     514
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut  31 732  15 273   8 969   3 479   2 825   1 606   1 033
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus  60 578  34 427  20 076   9 670   4 681   2 972   1 485
Koulutus  10 444   5 093   3 333   1 129     631     956     528
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut  26 904  14 497   6 843   5 113   2 541     998     274
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut  12 723   6 085   3 479   1 420   1 186     756     536
Työnantajakotitaloudet       0       0       0       0       0       0       0
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot      75      31      22       6       4       4       1
Toimiala tuntematon      98      49      28      15       6       1       1
Prosenttia, %
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous   0,6   0,6   0,4   0,8   0,9   0,4   0,3
Mineraalien kaivu   0,1   0,1   0,1   0,2   0,2   0,1   0,1
Teollisuus  27,3  27,0  25,6  32,6  20,9  17,2  16,1
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto   1,8   1,7   1,7   2,1   1,2   0,6   0,8
Rakentaminen   3,4   2,9   2,9   3,0   2,8   2,2   3,0
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus   9,2   7,8   8,5   7,4   5,9   6,2   8,9
Majoitus- ja ravitsemistoiminta   1,2   1,2   1,3   1,1   0,7   0,6   0,7
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne   8,8   8,9   8,3   6,5  15,7  13,7  15,8
Rahoitustoiminta   4,9   4,4   4,5   4,1   4,6   4,6   6,4
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut   9,5   9,2   9,8   7,1  11,2  12,0  12,8
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus  18,1  20,7  21,9  19,6  18,6  22,2  18,4
Koulutus   3,1   3,1   3,6   2,3   2,5   7,1   6,6
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut   8,1   8,7   7,5  10,4  10,1   7,4   3,4
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut   3,8   3,7   3,8   2,9   4,7   5,6   6,7
Työnantajakotitaloudet   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
Toimiala tuntematon   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 Korvattaviksi hyväksytyt kustannukset ennen tulojen vähentämistä. Vrt. taulukko 5.
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Yhteensä
Maa-, metsä- ja kalatalous
Mineraalien kaivu
Teollisuus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Rakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Rahoitustoiminta
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus
Koulutus
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut
Työnantajakotitaloudet
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot
Toimiala tuntematon
Yhteensä
Maa-, metsä- ja kalatalous
Mineraalien kaivu
Teollisuus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Rakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Rahoitustoiminta
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus
Koulutus
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut
Työnantajakotitaloudet
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot
Toimiala tuntematon
Tutkimukset Muut
voima-
Muu Yhteensä Labora- Radio- varat
asian- torio logia yhteensä
tuntija
  5 347  77 133  56 583  20 550  77 474
     21     463     393      70     444
      1     112      93      19     123
  1 013  14 218  10 773   3 445  30 057
     20     703     550     153   2 241
     54   3 605   2 701     904   2 596
    112   7 454   5 455   1 999   9 497
     19     967     737     230   1 164
    572   6 582   4 701   1 881   6 200
    101   3 467   2 385   1 082   4 907
    573   8 987   6 701   2 286   5 867
  1 486  17 379  12 779   4 599   5 800
    428   3 341   2 376     965   1 054
    725   6 022   4 186   1 837   5 387
    219   3 775   2 707   1 068   2 108
      0       0       0       0       0
      3      27      20       7      13
      0      32      26       6      16
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  0,4   0,6   0,7   0,3   0,6
  0,0   0,1   0,2   0,1   0,2
 18,9  18,4  19,0  16,8  38,8
  0,4   0,9   1,0   0,7   2,9
  1,0   4,7   4,8   4,4   3,4
  2,1   9,7   9,6   9,7  12,3
  0,4   1,3   1,3   1,1   1,5
 10,7   8,5   8,3   9,2   8,0
  1,9   4,5   4,2   5,3   6,3
 10,7  11,7  11,8  11,1   7,6
 27,8  22,5  22,6  22,4   7,5
  8,0   4,3   4,2   4,7   1,4
 13,6   7,8   7,4   8,9   7,0
  4,1   4,9   4,8   5,2   2,7
  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
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Työntekijää kohti, euroa
Yhteensä 201,0  99,9  55,2  29,6  15,1   8,1   4,8
Maa-, metsä- ja kalatalous 130,1  66,6  27,3  24,8  14,5   3,2   1,8
Mineraalien kaivu 149,7  72,6  33,7  26,5  12,4   3,5   3,2
Teollisuus 239,7 117,5  61,6  42,1  13,8   6,1   3,4
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 416,5 203,1 107,8  73,2  22,2   5,9   4,5
Rakentaminen 171,3  73,3  40,8  22,0  10,5   4,5   3,7
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus 187,0  78,8  47,6  22,2   9,0   5,0   4,4
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 145,8  67,6  42,1  19,0   6,5   2,8   2,1
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 244,8 123,1  63,5  26,7  32,9  15,3  10,6
Rahoitustoiminta 350,2 156,4  88,3  43,3  24,9  13,3  11,1
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut 200,9  96,7  56,8  22,0  17,9  10,2   6,5
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus 152,0  86,4  50,4  24,3  11,7   7,5   3,7
Koulutus 172,0  83,9  54,9  18,6  10,4  15,7   8,7
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 180,1  97,0  45,8  34,2  17,0   6,7   1,8
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut 240,5 115,0  65,8  26,8  22,4  14,3  10,1
Työnantajakotitaloudet  30,6  14,2   6,1   8,1   0,0   0,0   0,0
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot 220,3  91,8  63,4  16,3  12,1  11,5   4,1
Toimiala tuntematon  26,6  13,2   7,7   3,9   1,6   0,3   0,3
1 Korvattaviksi hyväksytyt kustannukset ennen tulojen vähentämistä. Vrt. taulukko 5.
Toimiala Kaikki1 Terveydenhuollon ammattihenkilöt Asiantuntijat
Yhteensä Lääkäri Tervey- Fysio- Yhteensä Erikois-
den- tera- lääkäri
hoitaja peutti
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Yhteensä
Maa-, metsä- ja kalatalous
Mineraalien kaivu
Teollisuus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Rakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Rahoitustoiminta
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus
Koulutus
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut
Työnantajakotitaloudet
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot
Toimiala tuntematon
  3,2  46,4  34,0  12,4  46,6
  1,4  30,8  26,1   4,7  29,5
  0,4  35,0  29,1   5,9  38,5
  2,7  37,3  28,3   9,0  78,8
  1,4  49,5  38,7  10,8 158,0
  0,8  54,4  40,8  13,6  39,2
  0,7  45,3  33,2  12,2  57,8
  0,7  34,2  26,1   8,1  41,2
  4,8  54,8  39,1  15,7  51,6
  2,2  74,7  51,4  23,3 105,8
  3,6  56,9  42,4  14,5  37,2
  3,7  43,6  32,1  11,5  14,6
  7,1  55,0  39,1  15,9  17,4
  4,9  40,3  28,0  12,3  36,1
  4,1  71,4  51,2  20,2  39,8
  0,0   7,8   7,8   0,0   8,7
  7,4  78,1  58,0  20,1  38,9
  0,0   8,7   7,0   1,7   4,4
Tutkimukset Muut Toimiala
voima-
Muu Yhteensä Labora- Radio- varat
asian- torio logia yhteensä
tuntija
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7. Työpaikkaterveydenhuollon toimintatiedot työpaikan suuruuden mukaan 2001
Toimintatiedot Kaikki Hakemuksessa työntekijöitä
toimen-
piteet     1-9 10-19 20-99 100-499 500-1 499 1 500-
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Terveystarkastukset yht. 1 023 914    44 136    45 523   161 195   273 079   179 819   320 162
Lääkäri   257 708    11 883    12 313    40 459    67 921    43 606    81 526
Terveydenhoitaja   627 195    29 061    29 491   104 550   172 057   107 712   184 324
Fysioterapeutti   101 238     2 463     2 807    11 808    24 157    22 812    37 191
Erikoislääkäri    12 907       408       440     2 238     2 715     2 325     4 781
Muu asiantuntija    24 866       321       472     2 140     6 229     3 364    12 340
Sairaanhoitokäynnit yht. 4 444 422   120 660   138 657   607 435 1 258 906   804 162 1 514 602
Lääkäri 2 501 066    85 168    96 601   393 623   721 122   432 484   772 068
Terveydenhoitaja 1 393 946    19 138    26 695   145 096   402 293   278 784   521 940
Fysioterapeutti   420 580    11 381    11 148    52 198   106 223    71 908   167 722
Erikoislääkäri   108 045     4 600     3 786    15 144    26 501    19 404    38 610
Muu asiantuntija    20 785       373       427     1 374     2 767     1 582    14 262
Tutkimukset yht. 5 361 565   218 443   227 435   797 105 1 351 353   910 630 1 856 599
Työterveyshuoltoon liittyvät yht. 2 101 171   121 957   117 262   368 166   554 294   350 491   589 001
Laboratorio 2 069 408   120 146   115 334   362 427   547 314   346 444   577 743
Radiologia    31 763     1 811     1 928     5 739     6 980     4 047    11 258
Sairaanhoitoon liittyvät yht. 3 260 394    96 486   110 173   428 939   797 059   560 139 1 267 598
Laboratorio 2 911 779    85 805    96 985   380 170   708 914   501 162 1 138 743
Radiologia   348 615    10 681    13 188    48 769    88 145    58 977   128 855
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta, tuntia
Työpaikkaselvitykset yht.   192 841     7 160     6 119    23 603    47 008    35 892    73 059
Lääkäri    29 651     1 189     1 347     3 773     6 796     4 879    11 668
Terveydenhoitaja    89 937     4 887     3 575    12 918    22 152    14 184    32 222
Fysioterapeutti    58 922       933     1 038     5 841    13 594    14 251    23 264
Erikoislääkäri       258        24        14       152        23         5        40
Muu asiantuntija    14 074       128       145       919     4 443     2 574     5 865
Tietojen antaminen ja ohjaus yht.   303 061     8 273     6 961    33 588    81 443    56 244   116 552
Lääkäri    37 657       521       724     3 999     7 990     7 282    17 143
Terveydenhoitaja   163 638     5 889     4 099    19 098    47 207    28 778    58 568
Fysioterapeutti    84 518     1 658     1 672     8 606    22 160    17 800    32 623
Erikoislääkäri       212        24        32        46        33        12        66
Muu asiantuntija    17 035       182       435     1 840     4 053     2 372     8 153
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
100 työntekijää kohti
Terveystarkastukset yht.     61,6     53,5     52,2     56,6     65,0     69,1     60,7
Lääkäri     15,5     14,4     14,1     14,2     16,2     16,8     15,5
Terveydenhoitaja     37,7     35,2     33,8     36,7     41,0     41,4     35,0
Fysioterapeutti      6,1      3,0      3,2      4,2      5,8      8,8      7,1
Erikoislääkäri      0,8      0,5      0,5      0,8      0,7      0,9      0,9
Muu asiantuntija      1,5      0,4      0,5      0,8      1,5      1,3      2,3
Sairaanhoitokäynnit yht.    267,3    146,3    158,8    213,4    299,6    308,8    287,4
Lääkäri    150,4    103,2    110,7    138,3    171,6    166,1    146,5
Terveydenhoitaja     83,9     23,2     30,6     51,0     95,7    107,1     99,0
Fysioterapeutti     25,3     13,8     12,8     18,3     25,3     27,6     31,8
Erikoislääkäri      6,5      5,6      4,3      5,3      6,3      7,5      7,3
Muu asiantuntija      1,3      0,5      0,5      0,5      0,7      0,6      2,7
Tutkimukset yht.    322,5    264,8    260,5    280,1    321,6    349,7    352,2
Työterveyshuoltoon liittyvät yht.    126,4    147,8    134,3    129,4    131,9    134,6    111,7
Laboratorio    124,5    145,6    132,1    127,4    130,3    133,0    109,6
Radiologia      1,9      2,2      2,2      2,0      1,7      1,6      2,1
Sairaanhoitoon liittyvät yht.    196,1    117,0    126,2    150,7    189,7    215,1    240,5
Laboratorio    175,1    104,0    111,1    133,6    168,7    192,5    216,0
Radiologia     21,0     13,0     15,1     17,1     21,0     22,7     24,5
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Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta, tuntia
100 työntekijää kohti
Työpaikkaselvitykset yht.     11,6      8,7      7,0      8,3     11,2     13,8     13,9
Lääkäri      1,8      1,4      1,5      1,3      1,6      1,9      2,2
Terveydenhoitaja      5,4      5,9      4,1      4,5      5,3      5,5      6,1
Fysioterapeutti      3,5      1,1      1,2      2,1      3,2      5,5      4,4
Erikoislääkäri      0,0      0,0      0,0      0,1      0,0      0,0      0,0
Muu asiantuntija      0,9      0,2      0,2      0,3      1,1      1,0      1,1
Tietojen antaminen ja ohjaus yht.     18,2     10,0      8,0     11,8     19,4     21,6     22,1
Lääkäri      2,3      0,6      0,8      1,4      1,9      2,8      3,3
Terveydenhoitaja      9,8      7,1      4,7      6,7     11,2     11,1     11,1
Fysioterapeutti      5,1      2,0      1,9      3,0      5,3      6,8      6,2
Erikoislääkäri      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
Muu asiantuntija      1,0      0,2      0,5      0,7      1,0      0,9      1,6
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Hakemusta kohti
Terveystarkastukset yht.     29,3      2,3      7,0     23,2    137,8    555,0  2 462,8
Lääkäri      7,4      0,6      1,9      5,8     34,3    134,6    627,1
Terveydenhoitaja     17,9      1,5      4,6     15,1     86,8    332,4  1 417,9
Fysioterapeutti      2,9      0,1      0,4      1,7     12,2     70,4    286,1
Erikoislääkäri      0,4      0,0      0,1      0,3      1,4      7,2     36,8
Muu asiantuntija      0,7      0,0      0,1      0,3      3,1     10,4     94,9
Sairaanhoitokäynnit yht.    127,1      6,3     21,4     87,5    635,2  2 482,0 11 650,8
Lääkäri     71,5      4,5     14,9     56,7    363,8  1 334,8  5 939,0
Terveydenhoitaja     39,9      1,0      4,1     20,9    203,0    860,4  4 014,9
Fysioterapeutti     12,0      0,6      1,7      7,5     53,6    221,9  1 290,2
Erikoislääkäri      3,1      0,2      0,6      2,2     13,4     59,9    297,0
Muu asiantuntija      0,6      0,0      0,1      0,2      1,4      4,9    109,7
Tutkimukset yht.    153,4     11,4     35,1    114,8    681,8  2 810,6 14 281,5
Työterveyshuoltoon liittyvät yht.     60,1      6,4     18,1     53,0    279,7  1 081,8  4 530,8
Laboratorio     59,2      6,3     17,8     52,2    276,1  1 069,3  4 444,2
Radiologia      0,9      0,1      0,3      0,8      3,5     12,5     86,6
Sairaanhoitoon liittyvät yht.     93,3      5,1     17,0     61,8    402,2  1 728,8  9 750,8
Laboratorio     83,3      4,5     15,0     54,8    357,7  1 546,8  8 759,6
Radiologia     10,0      0,6      2,0      7,0     44,5    182,0    991,2
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta, tuntia
Hakemusta kohti
Työpaikkaselvitykset yht.      5,5      0,4      0,9      3,4     23,7    110,8    562,0
Lääkäri      0,9      0,1      0,2      0,5      3,4     15,1     89,8
Terveydenhoitaja      2,6      0,3      0,6      1,9     11,2     43,8    247,9
Fysioterapeutti      1,7      0,1      0,2      0,8      6,9     44,0    179,0
Erikoislääkäri      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,3
Muu asiantuntija      0,4      0,0      0,0      0,1      2,2      7,9     45,1
Tietojen antaminen ja ohjaus yht.      8,7      0,4      1,1      4,8     41,1    173,6    896,6
Lääkäri      1,1      0,0      0,1      0,6      4,0     22,5    131,9
Terveydenhoitaja      4,7      0,3      0,6      2,8     23,8     88,8    450,5
Fysioterapeutti      2,4      0,1      0,3      1,2     11,2     54,9    250,9
Erikoislääkäri      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,5
Muu asiantuntija      0,5      0,0      0,1      0,3      2,1      7,3     62,7
Toimintatiedot Kaikki Hakemuksessa työntekijöitä
toimen-
piteet     1-9 10-19 20-99 100-499 500-1 499 1 500-
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8. Työpaikkaterveydenhuollon toimintatiedot palvelujen pääasiallisen tuottajan mukaan 2001
Toimintatiedot Kaikki Palvelujen pääasiallinen tuottaja
toimen-
piteet Terveys- Oma Toisen Yhteinen Muu
keskus työter- työnantajan työter- laitos1
veys- työterveys- veys-
asema asema asema
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Terveystarkastukset yht. 1 023 914   251 382   268 396    81 132    83 049   339 955
Lääkäri   257 708    63 063    62 469    20 619    20 018    91 539
Terveydenhoitaja   627 195   160 016   165 879    52 624    55 641   193 035
Fysioterapeutti   101 238    23 100    30 173     6 749     6 155    35 061
Erikoislääkäri    12 907       978     3 326       714       865     7 024
Muu asiantuntija    24 866     4 225     6 549       426       370    13 296
Sairaanhoitokäynnit yht. 4 444 422   642 885 1 327 834   387 881   384 368 1 701 454
Lääkäri 2 501 066   423 573   581 968   184 431   224 078 1 087 016
Terveydenhoitaja 1 393 946   182 067   562 675   162 837   141 929   344 438
Fysioterapeutti   420 580    33 432   137 164    32 704    14 951   202 329
Erikoislääkäri   108 045     2 163    31 606     7 593     3 038    63 645
Muu asiantuntija    20 785     1 650    14 421       316       372     4 026
Tutkimukset yht. 5 361 565 1 247 308 1 358 108   405 120   443 696 1 907 333
Työterveyshuoltoon liittyvät yht. 2 101 171   528 811   473 042   198 620   205 437   695 261
Laboratorio 2 069 408   517 715   465 174   197 142   203 339   686 038
Radiologia    31 763    11 096     7 868     1 478     2 098     9 223
Sairaanhoitoon liittyvät yht. 3 260 394   718 497   885 066   206 500   238 259 1 212 072
Laboratorio 2 911 779   651 796   794 074   187 946   216 596 1 061 367
Radiologia   348 615    66 701    90 992    18 554    21 663   150 705
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta, tuntia
Työpaikkaselvitykset yht.   192 841    41 328    68 147    12 191    14 765    56 410
Lääkäri    29 651     4 822    10 181     2 024     2 809     9 816
Terveydenhoitaja    89 937    22 197    28 081     5 749     7 803    26 107
Fysioterapeutti    58 922    11 509    22 827     3 492     3 900    17 194
Erikoislääkäri       258       161        10        28         0        59
Muu asiantuntija    14 074     2 640     7 049       899       254     3 234
Tietojen antaminen ja ohjaus yht.   303 061    44 974   112 365    28 728    20 135    96 859
Lääkäri    37 657     4 201    17 544     2 435     2 022    11 457
Terveydenhoitaja   163 638    21 808    55 370    21 207    11 957    53 297
Fysioterapeutti    84 518    15 003    33 165     4 515     5 803    26 032
Erikoislääkäri       212        23        61         5         6       117
Muu asiantuntija    17 035     3 939     6 226       567       348     5 957
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
100 työntekijää kohti
Terveystarkastukset yht.    61,6    54,9    69,3    74,0    65,3    58,6
Lääkäri    15,5    13,8    16,1    18,8    15,7    15,8
Terveydenhoitaja    37,7    35,0    42,8    48,0    43,7    33,3
Fysioterapeutti     6,1     5,0     7,8     6,2     4,8     6,0
Erikoislääkäri     0,8     0,2     0,9     0,7     0,7     1,2
Muu asiantuntija     1,5     0,9     1,7     0,4     0,3     2,3
Sairaanhoitokäynnit yht.   267,3   140,4   342,7   353,9   302,2   293,3
Lääkäri   150,4    92,5   150,2   168,3   176,2   187,4
Terveydenhoitaja    83,9    39,8   145,2   148,6   111,6    59,4
Fysioterapeutti    25,3     7,3    35,4    29,8    11,8    34,9
Erikoislääkäri     6,5     0,5     8,2     6,9     2,4    11,0
Muu asiantuntija     1,3     0,4     3,7     0,3     0,3     0,7
Tutkimukset yht.   322,5   272,4   350,5   369,6   348,8   328,7
Työterveyshuoltoon liittyvät yht.   126,4   115,5   122,1   181,2   161,5   119,8
Laboratorio   124,5   113,1   120,0   179,9   159,9   118,2
Radiologia     1,9     2,4     2,0     1,4     1,7     1,6
Sairaanhoitoon liittyvät yht.   196,1   156,9   228,4   188,4   187,3   208,9
Laboratorio   175,1   142,3   204,9   171,5   170,3   182,9
Radiologia    21,0    14,6    23,5    16,9    17,0    26,0
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Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta, tuntia
100 työntekijää kohti
Työpaikkaselvitykset yht.    11,6     9,0    17,6    11,1    11,6     9,7
Lääkäri     1,8     1,1     2,6     1,9     2,2     1,7
Terveydenhoitaja     5,4     4,9     7,3     5,3     6,1     4,5
Fysioterapeutti     3,5     2,5     5,9     3,2     3,1     3,0
Erikoislääkäri     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
Muu asiantuntija     0,9     0,6     1,8     0,8     0,2     0,6
Tietojen antaminen ja ohjaus yht.    18,2     9,8    29,0    26,2    15,8    16,7
Lääkäri     2,3     0,9     4,5     2,2     1,6     2,0
Terveydenhoitaja     9,8     4,8    14,3    19,4     9,4     9,2
Fysioterapeutti     5,1     3,3     8,6     4,1     4,6     4,5
Erikoislääkäri     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
Muu asiantuntija     1,0     0,9     1,6     0,5     0,3     1,0
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Hakemusta kohti
Terveystarkastukset yht.    29,3    20,1   897,7    83,6    38,3    17,9
Lääkäri     7,4     5,0   208,9    21,3     9,2     4,8
Terveydenhoitaja    17,9    12,8   554,8    54,3    25,7    10,2
Fysioterapeutti     2,9     1,9   100,9     7,0     2,8     1,9
Erikoislääkäri     0,4     0,1    11,1     0,7     0,4     0,4
Muu asiantuntija     0,7     0,3    21,9     0,4     0,2     0,7
Sairaanhoitokäynnit yht.   127,1    51,4 4 440,9   399,9   177,2    89,5
Lääkäri    71,5    33,8 1 946,4   190,1   103,3    57,2
Terveydenhoitaja    39,9    14,5 1 881,9   167,9    65,4    18,1
Fysioterapeutti    12,0     2,7   458,7    33,7     6,9    10,7
Erikoislääkäri     3,1     0,2   105,7     7,8     1,4     3,4
Muu asiantuntija     0,6     0,1    48,2     0,3     0,2     0,2
Tutkimukset yht.   153,4    99,6 4 542,2   417,7   204,6   100,4
Työterveyshuoltoon liittyvät yht.    60,1    42,2 1 582,1   204,8    94,7    36,6
Laboratorio    59,2    41,4 1 555,8   203,2    93,8    36,1
Radiologia     0,9     0,9    26,3     1,5     1,0     0,5
Sairaanhoitoon liittyvät yht.    93,3    57,4 2 960,1   212,9   109,9    63,8
Laboratorio    83,3    52,1 2 655,8   193,8    99,9    55,9
Radiologia    10,0     5,3   304,3    19,1    10,0     7,9
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta, tuntia
Hakemusta kohti
Työpaikkaselvitykset yht.     5,5     3,3   227,9    12,6     6,8     3,0
Lääkäri     0,9     0,4    34,1     2,1     1,3     0,5
Terveydenhoitaja     2,6     1,8    93,9     5,9     3,6     1,4
Fysioterapeutti     1,7     0,9    76,3     3,6     1,8     0,9
Erikoislääkäri     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
Muu asiantuntija     0,4     0,2    23,6     0,9     0,1     0,2
Tietojen antaminen ja ohjaus yht.     8,7     3,6   375,8    29,6     9,3     5,1
Lääkäri     1,1     0,3    58,7     2,5     0,9     0,6
Terveydenhoitaja     4,7     1,7   185,2    21,9     5,5     2,8
Fysioterapeutti     2,4     1,2   110,9     4,7     2,7     1,4
Erikoislääkäri     0,0     0,0     0,2     0,0     0,0     0,0
Muu asiantuntija     0,5     0,3    20,8     0,6     0,2     0,3
1 Sisältää lääkärikeskukset ja muut edellä mainitsemattomat palvelujen tuottajat sekä valtiotyönantajan työterveyshuollon.
Toimintatiedot Kaikki Palvelujen pääasiallinen tuottaja
toimen-
piteet Terveys- Oma Toisen Yhteinen Muu
keskus työter- työnantajan työter- laitos1
veys- työterveys- veys-
asema asema asema
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9. Työpaikkaterveydenhuollon toimintatiedot toimialan mukaan 2001
Toimiala Terveystarkastukset Sairaanhoitokäynnit
Yhteen- Lääkäri Tervey- Fysio- Erikois- Muu Yhteen- Lääkäri
sä den- tera- lääkäri asian- sä
hoitaja peutti tuntija
Kpl
Yhteensä 1 023 914   257 708   627 195   101 238    12 907    24 866 4 444 422 2 501 066
Maa-, metsä- ja kalatalous    12 035     3 555     7 109     1 214        56       101    14 655     8 234
Mineraalien kaivu     2 345       870     1 398        66        11         0     6 265     3 347
Teollisuus   312 025    73 326   209 991    24 560     2 615     1 533 1 322 851   649 933
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto     9 870     2 583     6 207       913        72        95    43 361    23 866
Rakentaminen    43 769    14 139    26 672     2 186       353       419   119 898    75 146
Tukku- ja vähittäiskauppa; moot-
toriajoneuvojen ym. korjaus    75 415    17 719    50 970     4 802     1 114       810   419 050   256 890
Majoitus- ja ravitsemistoiminta    14 004     3 446     9 052     1 125       283        98    67 561    44 197
Kuljetus, varastointi ja tieto-
liikenne    76 314    23 109    39 097     9 484     1 482     3 142   376 163   203 595
Rahoitustoiminta    27 362     8 497    15 606     2 393       598       268   176 094    99 124
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutki-
muspalvelut; liike-elämän
palvelut    81 834    21 222    47 436     9 618     1 079     2 479   387 240   248 859
Julkinen hallinto ja maanpuolus-
tus; pakollinen sosiaalivakuu-
tus   209 394    53 145   122 859    22 323     3 380     7 687   860 733   528 715
Koulutus    27 740     6 889    14 021     3 877       389     2 564   119 795    79 198
Terveydenhuolto- ja sosiaali-
palvelut   102 596    21 555    60 493    15 595       465     4 488   341 289   179 862
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut    28 782     7 539    15 982     3 070     1 009     1 182   187 678    98 980
Työnantajakotitaloudet         6         2         4         0         0         0         -         -
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot       100        28        69         3         0         0       487       330
Toimiala tuntematon       323        84       229         9         1         0     1 302       790
100 työntekijää kohti, kpl
Yhteensä    61,6    15,5    37,7     6,1     0,8     1,5   267,3   150,4
Maa-, metsä- ja kalatalous    80,2    23,7    47,4     8,1     0,4     0,7    97,7    54,9
Mineraalien kaivu    73,3    27,2    43,7     2,1     0,3     0,0   195,8   104,6
Teollisuus    81,9    19,2    55,1     6,4     0,7     0,4   347,0   170,5
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto    70,0    18,3    44,0     6,5     0,5     0,7   307,5   169,3
Rakentaminen    66,1    21,4    40,3     3,3     0,5     0,6   181,1   113,5
Tukku- ja vähittäiskauppa; moot-
toriajoneuvojen ym. korjaus    45,9    10,8    31,0     2,9     0,7     0,5   254,9   156,3
Majoitus- ja ravitsemistoiminta    49,7    12,2    32,1     4,0     1,0     0,4   239,6   156,7
Kuljetus, varastointi ja tieto-
liikenne    63,5    19,2    32,6     7,9     1,2     2,6   313,2   169,5
Rahoitustoiminta    59,1    18,4    33,7     5,2     1,3     0,6   380,3   214,1
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutki-
muspalvelut; liike-elämän
palvelut    51,8    13,4    30,0     6,1     0,7     1,6   245,2   157,6
Julkinen hallinto ja maanpuolus-
tus; pakollinen sosiaalivakuu-
tus    52,6    13,3    30,8     5,6     0,9     1,9   216,0   132,7
Koulutus    45,7    11,4    23,1     6,4     0,6     4,2   197,4   130,5
Terveydenhuolto- ja sosiaali-
palvelut    68,7    14,4    40,5    10,5     0,3     3,0   228,6   120,5
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut    54,4    14,3    30,2     5,8     1,9     2,2   354,8   187,1
Työnantajakotitaloudet       -       -       -       -       -       -       -       -
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot    33,3     9,3    23,0     1,0     0,0     0,0   162,3   110,0
Toimiala tuntematon     9,0     2,3     6,4     0,3     0,0     0,0    36,2    21,9
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Yhteensä
Maa-, metsä- ja kalatalous
Mineraalien kaivu
Teollisuus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Rakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa; moot-
toriajoneuvojen ym. korjaus
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus, varastointi ja tieto-
liikenne
Rahoitustoiminta
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutki-
muspalvelut; liike-elämän
palvelut
Julkinen hallinto ja maanpuolus-
tus; pakollinen sosiaalivakuu-
tus
Koulutus
Terveydenhuolto- ja sosiaali-
palvelut
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut
Työnantajakotitaloudet
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot
Toimiala tuntematon
Yhteensä
Maa-, metsä- ja kalatalous
Mineraalien kaivu
Teollisuus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Rakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa; moot-
toriajoneuvojen ym. korjaus
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus, varastointi ja tieto-
liikenne
Rahoitustoiminta
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutki-
muspalvelut; liike-elämän
palvelut
Julkinen hallinto ja maanpuolus-
tus; pakollinen sosiaalivakuu-
tus
Koulutus
Terveydenhuolto- ja sosiaali-
palvelut
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut
Työnantajakotitaloudet
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot
Toimiala tuntematon
Tutkimukset
Tervey- Fysio- Erikois- Muu Yhteen- Labora- Radio-
den tera- lääkäri asian- sä torio logia
hoitaja peutti tuntija
1 393 946   420 580   108 045    20 785 5 361 565 4 981 187   380 378
    3 480     2 577       312        52    39 145    37 904     1 241
    1 803       976       139         0     8 732     8 277       455
  561 974    89 217    20 792       935 1 259 486 1 192 050    67 436
   12 331     5 962       925       277    48 610    45 693     2 917
   27 315    13 982     3 353       102   208 417   193 389    15 028
  124 119    26 830    10 521       690   465 763   431 445    34 318
   19 112     3 465       766        21    88 006    83 413     4 593
   91 556    67 759    12 803       450   382 686   353 770    28 916
   50 031    19 672     7 015       252   183 362   166 733    16 629
   77 343    46 237    14 110       691   436 900   403 022    33 878
  240 342    71 026    16 189     4 461 1 331 562 1 229 647   101 915
   26 869     7 334     6 072       322   164 299   150 007    14 292
  118 606    37 255     4 033     1 533   550 398   507 668    42 730
   38 629    28 086    10 985    10 998   191 349   175 526    15 823
        -         -         -         -        10        10         0
       82        58        16         1     1 102       999       103
      354       144        14         0     1 738     1 634       104
   83,9    25,3     6,5     1,3   322,5   299,6    22,9
   23,2    17,2     2,1     0,4   261,0   252,7     8,3
   56,3    30,5     4,3     0,0   272,9   258,7    14,2
  147,4    23,4     5,5     0,3   330,4   312,7    17,7
   87,5    42,3     6,6     2,0   344,8   324,1    20,7
   41,3    21,1     5,1     0,2   314,8   292,1    22,7
   75,5    16,3     6,4     0,4   283,3   262,4    20,9
   67,8    12,3     2,7     0,1   312,1   295,8    16,3
   76,2    56,4    10,7     0,4   318,6   294,6    24,1
  108,1    42,5    15,2     0,5   396,0   360,1    35,9
   49,0    29,3     8,9     0,4   276,7   255,2    21,5
   60,3    17,8     4,1     1,1   334,1   308,6    25,6
   44,3    12,1    10,0     0,5   270,7   247,1    23,6
   79,4    25,0     2,7     1,0   368,7   340,0    28,6
   73,0    53,1    20,8    20,8   361,7   331,8    29,9
      -       -       -       -       -       -       -
   27,3    19,3     5,3     0,3   367,3   333,0    34,3
    9,8     4,0     0,4     0,0    48,3    45,4     2,9
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Hakemusta kohti, kpl
Yhteensä    29,3     7,4    17,9     2,9     0,4     0,7   127,1    71,5
Maa-, metsä- ja kalatalous    16,9     5,0    10,0     1,7     0,1     0,1    20,5    11,5
Mineraalien kaivu    17,2     6,4    10,3     0,5     0,1     0,0    46,1    24,6
Teollisuus    48,2    11,3    32,4     3,8     0,4     0,2   204,1   100,3
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto    36,4     9,5    22,9     3,4     0,3     0,4   160,0    88,1
Rakentaminen    14,7     4,8     9,0     0,7     0,1     0,1    40,4    25,3
Tukku- ja vähittäiskauppa; moot-
toriajoneuvojen ym. korjaus    11,1     2,6     7,5     0,7     0,2     0,1    61,5    37,7
Majoitus- ja ravitsemistoiminta    12,2     3,0     7,9     1,0     0,3     0,1    58,8    38,4
Kuljetus, varastointi ja tieto-
liikenne    32,6     9,9    16,7     4,1     0,6     1,3   160,6    86,9
Rahoitustoiminta    35,0    10,9    20,0     3,1     0,8     0,3   225,5   126,9
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutki-
muspalvelut; liike-elämän
palvelut    12,8     3,3     7,4     1,5     0,2     0,4    60,4    38,8
Julkinen hallinto ja maanpuolus-
tus; pakollinen sosiaalivakuu-
tus   200,8    51,0   117,8    21,4     3,2     7,4   825,3   506,9
Koulutus    40,0     9,9    20,2     5,6     0,6     3,7   172,6   114,1
Terveydenhuolto- ja sosiaali-
palvelut    45,0     9,5    26,6     6,9     0,2     2,0   149,8    79,0
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut    10,6     2,8     5,9     1,1     0,4     0,4    68,8    36,3
Työnantajakotitaloudet     0,9     0,3     0,6     0,0     0,0     0,0       -       -
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot     5,9     1,7     4,1     0,2     0,0     0,0    28,7    19,4
Toimiala tuntematon     2,7     0,7     1,9     0,1     0,0     0,0    10,9     6,6
Toimiala Terveystarkastukset Sairaanhoitokäynnit
Yhteen- Lääkäri Tervey- Fysio- Erikois- Muu Yhteen- Lääkäri
sä den- tera- lääkäri asian- sä
hoitaja peutti tuntija
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Yhteensä
Maa-, metsä- ja kalatalous
Mineraalien kaivu
Teollisuus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Rakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa; moot-
toriajoneuvojen ym. korjaus
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus, varastointi ja tieto-
liikenne
Rahoitustoiminta
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutki-
muspalvelut; liike-elämän
palvelut
Julkinen hallinto ja maanpuolus-
tus; pakollinen sosiaalivakuu-
tus
Koulutus
Terveydenhuolto- ja sosiaali-
palvelut
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut
Työnantajakotitaloudet
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot
Toimiala tuntematon
   39,9    12,0     3,1     0,6   153,4   142,5    10,9
    4,9     3,6     0,4     0,1    54,8    53,1     1,7
   13,3     7,2     1,0     0,0    64,2    60,9     3,4
   86,7    13,8     3,2     0,1   194,4   184,0    10,4
   45,5    22,0     3,4     1,0   179,4   168,6    10,8
    9,2     4,7     1,1     0,0    70,2    65,1     5,1
   18,2     3,9     1,5     0,1    68,4    63,3     5,0
   16,6     3,0     0,7     0,0    76,5    72,5     4,0
   39,1    28,9     5,5     0,2   163,3   151,0    12,3
   64,1    25,2     9,0     0,3   234,8   213,5    21,3
   12,1     7,2     2,2     0,1    68,1    62,8     5,3
  230,4    68,1    15,5     4,3 1 276,7 1 179,0    97,7
   38,7    10,6     8,8     0,5   236,7   216,2    20,6
   52,1    16,4     1,8     0,7   241,6   222,9    18,8
   14,2    10,3     4,0     4,0    70,1    64,3     5,8
      -       -       -       -     1,4     1,4     0,0
    4,8     3,4     0,9     0,1    64,8    58,8     6,1
    3,0     1,2     0,1     0,0    14,5    13,6     0,9
Tutkimukset Toimiala
Tervey- Fysio- Erikois- Muu Yhteen- Labora- Radio-
den tera- lääkäri asian- sä torio logia
hoitaja peutti tuntija
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10. Työpaikkaterveydenhuollon piiriin kuuluvat työntekijät toimialan ja palvelujen pääasiallisen
tuottajan mukaan 2001
Toimiala Yhteensä Palvelujen pääasiallinen tuottaja
Terveys- Oma Toisen Yhteinen Muu
keskus työter- työnantajan työter- laitos1
veys- työterveys- veys-
asema asema asema
Lkm
Yhteensä2 1 662 565   457 907   387 548   109 676   127 202   580 232
Maa-, metsä- ja kalatalous    15 042     7 418     1 105     1 687       317     4 515
Mineraalien kaivu     3 200       905       510        46       306     1 433
Teollisuus   381 251    69 724   134 778    41 112    44 492    91 145
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto    14 186     3 518     2 705     3 886     1 536     2 541
Rakentaminen    66 258    16 534     4 774     6 409     7 016    31 525
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus   164 405    23 529    16 705    18 521    30 190    75 460
Majoitus- ja ravitsemistoiminta    28 264     4 011     3 953     2 833     7 029    10 438
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne   120 101    11 765    15 929     6 443     9 364    76 600
Rahoitustoiminta    46 381     3 516    19 596     8 692     2 778    11 799
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut   157 916    16 111    10 496    16 653    12 554   102 102
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus   398 527   232 590    79 143        59     6 008    80 727
Koulutus    60 708    19 807       328       311       437    39 825
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut   149 384    33 744    90 220       532     2 522    22 366
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut    52 900    14 489     7 306     2 492     2 649    25 964
Työnantajakotitaloudet        11        11         -         -         -         -
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot       341        32         -         -         1       308
Toimiala tuntematon     3 690       203         -         -         3     3 484
Prosenttia, %
Yhteensä2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous   0,9   1,6   0,3   1,5   0,2   0,8
Mineraalien kaivu   0,2   0,2   0,1   0,0   0,2   0,2
Teollisuus  22,9  15,2  34,8  37,5  35,0  15,7
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto   0,9   0,8   0,7   3,5   1,2   0,4
Rakentaminen   4,0   3,6   1,2   5,8   5,5   5,4
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus   9,9   5,1   4,3  16,9  23,7  13,0
Majoitus- ja ravitsemistoiminta   1,7   0,9   1,0   2,6   5,5   1,8
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne   7,2   2,6   4,1   5,9   7,4  13,2
Rahoitustoiminta   2,8   0,8   5,1   7,9   2,2   2,0
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut   9,5   3,5   2,7  15,2   9,9  17,6
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus  24,0  50,8  20,4   0,1   4,7  13,9
Koulutus   3,7   4,3   0,1   0,3   0,3   6,9
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut   9,0   7,4  23,3   0,5   2,0   3,9
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut   3,2   3,2   1,9   2,3   2,1   4,5
Työnantajakotitaloudet   0,0   0,0     -     -     -     -
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot   0,0   0,0     -     -   0,0   0,1
Toimiala tuntematon   0,2   0,0     -     -   0,0   0,6
1 Sisältää lääkärikeskukset, joista palvelut sai 342 493 työntekijää, ja muut edellä mainitsemattomat palvelujen tuot-
tajat sekä valtiotyöntanajan työterveyshuollon.
2 Valtion työntekijät voivat sijoittua mihin tahansa toimialaan.
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11. Työterveyshuollon korvaushakemukset palvelujen pääasiallisen tuottajan ja työpaikan
suuruuden mukaan 2001
Palvelujen tuottaja Kaikki Hakemuksessa työntekijöitä
   1-9 10-19 20-99 100-499 500-1 499 1 500-
Lkm
Yhteensä 34 057 18 338  6 377  6 909  1 981    322    130
Kunnallinen terveyskeskus 12 124  6 516  2 450  2 466    561    102     29
Oma työterveysasema    298      1      2     23    129     85     58
Toisen työnantajan työterveysasema    950    230    139    323    220     31      7
Yritysten yhteinen työterveysasema  2 146    927    403    554    230     24      8
Muut 18 570 10 685  3 390  3 545    842     80     28
Lääkärikeskus, yksityinen
tutkimus ja hoitolaitos 16 810 10 156  3 085  2 977    554     35      3
Monta palvelusten tuottajaa,
yksityinen ammatinharjoittaja    139     31     19     45     37      5      2
Valtiotyönantajan työterveyshuolto  1 590    477    279    521    250     40     23
Prosenttia, %
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kunnallinen terveyskeskus  35,6  35,5  38,4  35,7  28,3  31,7  22,3
Oma työterveysasema   0,9   0,0   0,0   0,3   6,5  26,4  44,6
Toisen työnantajan työterveysasema   2,8   1,3   2,2   4,7  11,1   9,6   5,4
Yritysten yhteinen työterveysasema   6,3   5,1   6,3   8,0  11,6   7,5   6,2
Muut  54,5  58,3  53,2  51,3  42,5  24,8  21,5
Lääkärikeskus, yksityinen
tutkimus ja hoitolaitos  49,4  55,4  48,4  43,1  28,0  10,9   2,3
Monta palvelusten tuottajaa,
yksityinen ammatinharjoittaja   0,4   0,2   0,3   0,7   1,9   1,6   1,5
Valtiotyönantajan työterveyshuolto   4,7   2,6   4,4   7,5  12,6  12,4  17,7
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12. Työterveyshuollon korvaushakemukset toimialan ja palvelujen pääasiallisen tuottajan mukaan 2001
Toimiala Yhteensä Palvelujen pääasiallinen tuottaja
Terveys- Oma Toisen Yhteinen Muu
keskus työter- työnantajan työter- laitos1
veys- työterveys- veys-
asema asema asema
Kpl
Yhteensä2 34 057 12 124    298    950  2 146 18 539
Maa-, metsä- ja kalatalous    704    499      1     32     18    154
Mineraalien kaivu    131     75      2      3      7     44
Teollisuus  6 361  2 716    169    344    594  2 538
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto    261    136      4     22     29     70
Rakentaminen  2 906  1 220      4     31    177  1 474
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus  6 619  1 948     19    110    503  4 039
Majoitus- ja ravitsemistoiminta  1 116    351      1     28    102    634
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne  2 292    811      6     54    147  1 274
Rahoitustoiminta    758    262     10     54     39    393
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut  6 221  1 219     20    182    369  4 431
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus  1 034    478      7     10      3    536
Koulutus    679    328      2      7     13    329
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut  2 199  1 055     47     20     64  1 013
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut  2 654    989      6     53     80  1 526
Työnantajakotitaloudet      7      7      -      -      -      -
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot     16      1      -      -      -     15
Toimiala tuntematon     99     29      -      -      1     69
Prosenttia, %
Yhteensä2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous   2,1   4,1   0,3   3,4   0,8   0,8
Mineraalien kaivu   0,4   0,6   0,7   0,3   0,3   0,2
Teollisuus  18,7  22,4  56,7  36,2  27,7  13,7
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto   0,8   1,1   1,3   2,3   1,4   0,4
Rakentaminen   8,5  10,1   1,3   3,3   8,2   8,0
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus  19,4  16,1   6,4  11,6  23,4  21,8
Majoitus- ja ravitsemistoiminta   3,3   2,9   0,3   2,9   4,8   3,4
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne   6,7   6,7   2,0   5,7   6,8   6,9
Rahoitustoiminta   2,2   2,2   3,4   5,7   1,8   2,1
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut  18,3  10,1   6,7  19,2  17,2  23,9
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus   3,0   3,9   2,3   1,1   0,1   2,9
Koulutus   2,0   2,7   0,7   0,7   0,6   1,8
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut   6,5   8,7  15,8   2,1   3,0   5,5
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut   7,8   8,2   2,0   5,6   3,7   8,2
Työnantajakotitaloudet   0,0   0,1     -     -     -     -
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot   0,0   0,0     -     -     -   0,1
Toimiala tuntematon   0,3   0,2     -     -   0,0   0,4
1 Sisältää lääkärikeskukset ja muut edellä mainitsemattomat palvelujen tuottajat sekä valtiotyönantajan työterveyshuollon.
2 Valtion työntekijät voivat sijoittua mihin tahansa toimialaan.
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13. Työterveyshuollon kustannukset, tulot ja korvaukset työpaikan suuruuden mukaan 2001
Kustannukset Kaikki Hakemuksessa työntekijöitä
   1-9 10-19 20-99 100-499 500-1 499 1 500-
1 000 euroa
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yht.  59 780   1 787   1 776   7 115  13 929  10 910  24 262
Lääkäri  20 721     510     551   2 104   4 560   3 648   9 347
Terveydenhoitaja  29 186   1 110   1 027   3 929   7 157   5 168  10 796
Fysioterapeutti   9 873     167     198   1 082   2 212   2 094   4 120
Asiantuntijat yht.   6 073      63     113     592   1 433     825   3 046
Erikoislääkäri   1 159      26      33     117     215     147     620
Muu asiantuntija   4 914      37      80     475   1 218     678   2 426
Tutkimukset yht.  21 086   1 450   1 430   4 265   5 709   3 106   5 126
Laboratorio  19 765   1 371   1 345   4 034   5 394   2 902   4 720
Radiologia   1 321      79      85     230     315     204     406
Muut voimavarat yht.  41 179   1 610   1 652   6 242  12 116   7 215  12 344
Muut käyttökustannukset  40 720   1 608   1 650   6 230  12 045   7 093  12 093
Perustamiskustannukset     458       1       2      12      71     121     251
Korvattaviksi hyväksytyt
kustannukset yht. 128 117   4 910   4 972  18 214  33 187  22 055  44 779
Tulot yht. (sis.kust.muutokset)  -8 532      -0     -27    -812  -2 691  -2 089  -2 911
Kustannukset, joista
korvaus myönnetty, yht. 119 791   4 909   4 939  17 629  30 481  19 966  41 868
Korvaukset yht.  55 433   2 299   2 211   7 979  13 921   9 079  19 944
Työntekijää kohti, euroa
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yht.  36,1  22,4  20,6  25,1  33,2  42,1  46,0
Lääkäri  12,5   6,4   6,4   7,4  10,9  14,1  17,7
Terveydenhoitaja  17,6  13,9  11,9  13,9  17,0  20,0  20,5
Fysioterapeutti   6,0   2,1   2,3   3,8   5,3   8,1   7,8
Asiantuntijat yht.   3,7     8   1,3   2,1   3,4   3,2   5,8
Erikoislääkäri     7     3     4     4     5     6   1,2
Muu asiantuntija   3,0     5     9   1,7   2,9   2,6   4,6
Tutkimukset yht.  12,7  18,2  16,6  15,0  13,6  12,0   9,7
Laboratorio  11,9  17,2  15,6  14,2  12,8  11,2   9,0
Radiologia     8   1,0   1,0     8     8     8     8
Muut voimavarat yht.  24,9  20,2  19,2  22,0  28,8  27,9  23,4
Muut käyttökustannukset  24,6  20,2  19,2  22,0  28,7  27,4  22,9
Perustamiskustannukset     3     0     0     0     2     5     5
Kustannukset, joista
korvaus myönnetty, yht.1  72,4  61,6  57,4  62,1  72,6  77,1  79,4
Korvaukset yht.  33,5  28,8  25,7  28,1  33,1  35,1  37,8
1 Kustannus työterveyshuollon piiriin kuuluvia kaikkia työntekijöitä kohti on keskimäärin 72,1 ja korvaus 33,3 euroa.
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14. Työterveyshuollon kustannukset, tulot ja korvaukset palvelujen pääasiallisen tuottajan mukaan 2001
Kustannukset Kaikki Palvelujen pääasiallinen tuottaja
kustan-
nukset Terveys- Oma Toisen Yhteinen Muu
keskus työter- työnantajan työter- laitos2
veys- työterveys- veys-
asema1 asema1 asema
1 000 euroa
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yht.  59 780  10 600  27 052   2 151   1 136  18 841
Lääkäri  20 721   2 967  10 377     787     286   6 304
Terveydenhoitaja  29 186   5 639  12 762   1 069     626   9 091
Fysioterapeutti   9 873   1 994   3 913     295     225   3 447
Asiantuntijat yht.   6 073     846   1 933     268     142   2 884
Erikoislääkäri   1 159      80     418      47      33     581
Muu asiantuntija   4 914     766   1 516     221     109   2 303
Tutkimukset yht.  21 086   4 754   3 466   1 341     793  10 732
Laboratorio  19 765   4 466   3 125   1 274     732  10 167
Radiologia   1 321     289     340      66      61     564
Muut voimavarat yht.  41 179   2 526  13 002   6 990   6 535  12 125
Muut käyttökustannukset  40 720   2 526  12 577   6 990   6 505  12 122
Perustamiskustannukset     458       0     424       1      30       3
Korvattaviksi hyväksytyt
kustannukset yht. 128 117  18 727  45 452  10 750   8 606  44 582
Tulot yht. (sis.kust.muutokset)  -8 532       0  -8 530      -1           0      0
Kustannukset, joista
korvaus myönnetty, yht. 119 791  18 718  37 143  10 749   8 606  44 575
Korvaukset yht.  55 433   9 224  16 746   4 820   4 181  20 462
Työntekijää kohti, euroa
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yht.  36,1  23,3  69,9  19,6   8,9  32,6
Lääkäri  12,5   6,5  26,8   7,2   2,2  10,9
Terveydenhoitaja  17,6  12,4  33,0   9,8   4,9  15,7
Fysioterapeutti   6,0   4,4  10,1   2,7   1,8   6,0
Asiantuntijat yht.   3,7   1,9   5,0   2,4   1,1   5,0
Erikoislääkäri   0,7   0,2   1,1   0,4   0,3   1,0
Muu asiantuntija   3,0   1,7   3,9   2,0   0,9   4,0
Tutkimukset yht.  12,7  10,5   9,0  12,2   6,2  18,6
Laboratorio  11,9   9,8   8,1  11,6   5,8  17,6
Radiologia   0,8   0,6   0,9   0,6   0,5   1,0
Muut voimavarat yht.  24,9   5,6  33,6  63,8  51,4  21,0
Muut käyttökustannukset  24,6   5,6  32,5  63,8  51,2  21,0
Perustamiskustannukset   0,3   0,0   1,1   0,0   0,2   0,0
Kustannukset, joista
korvaus myönnetty, yht.3,4  72,4  41,2  96,0  98,1  67,7  77,2
Korvaukset yht.  33,5  20,3  43,3  44,0  32,9  35,4
1 Hakemusteknisistä syistä työnantajien omien työterveysasemien kustannuksiin sisältyy myös niiden palveluja ostavien
toisten työnantajien kustannuksia, jotka ostavat työterveyspalvelut muilta työterveysasemilta.
2 Sisältää lääkärikeskukset ja muut edellä mainitsemattomat palvelujen tuottajat sekä valtiotyönantajan työterveyshuollon.
3 Kohdassa Muu laitos olivat kustannukset työntekijää kohti lääkärikeskuksissa 70,7, valtiotyönantajien työterveys-
huollossa 85,5 ja muilla palvelujen tuottajilla 98,5 euroa.
4 Kustannus työterveyshuollon piiriin kuuluvia kaikkia työntekijöitä kohti on keskimäärin 72,1 ja korvaus 33,3 euroa.
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15. Työterveyshuollon kustannukset toimialan mukaan 2001
Toimiala Kaikki1 Terveydenhuollon ammattihenkilöt Asiantuntijat
Yhteensä Lääkäri Tervey- Fysio- Yhteensä Erikois-
den- tera- lääkäri
hoitaja peutti
1 000 euroa
Yhteensä 128 109  59 775  20 719  29 184   9 873   6 070   1 159
Maa-, metsä- ja kalatalous   1 126     505     163     269      73      24       5
Mineraalien kaivu     241      88      31      54       3       2       1
Teollisuus  38 815  17 588   6 515   8 656   2 417   1 139     159
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto   2 569   1 212     543     567     102      30      12
Rakentaminen   5 380   1 947     727   1 052     169      71      25
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus  10 492   3 798   1 090   2 182     526     165      73
Majoitus- ja ravitsemistoiminta   1 623     627     184     374      69      39      20
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne  10 573   4 511   1 861   1 891     759     868     317
Rahoitustoiminta   5 499   2 599   1 088   1 109     402     139      50
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut  11 066   4 509   1 376   2 301     832     605      94
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus  21 469  12 300   3 887   5 967   2 446   1 584     219
Koulutus   3 443   1 534     538     679     318     498      94
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut  11 471   6 612   2 095   3 121   1 397     665      32
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut   4 273   1 919     615     947     358     240      59
Työnantajakotitaloudet       0       0       0       0       0       0       0
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot      27       8       2       4       2       2       0
Toimiala tuntematon      42      16       5      11       1       0       0
Prosenttia, %
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous   0,9   0,8   0,8   0,9   0,7   0,4   0,4
Mineraalien kaivu   0,2   0,1   0,2   0,2   0,0   0,0   0,1
Teollisuus  30,3  29,4  31,4  29,7  24,5  18,8  13,7
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto   2,0   2,0   2,6   1,9   1,0   0,5   1,1
Rakentaminen   4,2   3,3   3,5   3,6   1,7   1,2   2,2
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus   8,2   6,4   5,3   7,5   5,3   2,7   6,3
Majoitus- ja ravitsemistoiminta   1,3   1,0   0,9   1,3   0,7   0,6   1,7
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne   8,3   7,5   9,0   6,5   7,7  14,3  27,4
Rahoitustoiminta   4,3   4,3   5,3   3,8   4,1   2,3   4,3
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut   8,6   7,5   6,6   7,9   8,4  10,0   8,1
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus  16,8  20,6  18,8  20,4  24,8  26,1  18,9
Koulutus   2,7   2,6   2,6   2,3   3,2   8,2   8,1
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut   9,0  11,1  10,1  10,7  14,2  11,0   2,7
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut   3,3   3,2   3,0   3,2   3,6   4,0   5,1
Työnantajakotitaloudet   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
Toimiala tuntematon   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 Kustannuksissa ei ole otettu huomioon tuloja.
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Yhteensä
Maa-, metsä- ja kalatalous
Mineraalien kaivu
Teollisuus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Rakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Rahoitustoiminta
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus
Koulutus
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut
Työnantajakotitaloudet
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot
Toimiala tuntematon
Yhteensä
Maa-, metsä- ja kalatalous
Mineraalien kaivu
Teollisuus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Rakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Rahoitustoiminta
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus
Koulutus
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut
Työnantajakotitaloudet
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot
Toimiala tuntematon
Tutkimukset Muut
voima-
Muu Yhteensä Labora- Radio- varat
asian- torio logia yhteensä
tuntija
  4 914  21 083  19 762   1 321  41 177
     19     274     266       8     322
      1      65      60       6      85
    980   5 287   4 972     315  14 802
     17     279     257      22   1 048
     46   1 644   1 447     198   1 717
     92   1 822   1 755      67   4 707
     18     329     298      31     628
    551   1 640   1 549      91   3 554
     89     706     664      41   2 056
    511   2 353   2 251     103   3 598
  1 365   3 875   3 645     230   3 710
    405     515     482      33     895
    637   1 372   1 252     119   2 818
    181     901     847      54   1 213
      0       0       0       0       0
      2       4       4       0      12
      0      13      13       0      12
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  0,4   1,3   1,3   0,6   0,8
  0,0   0,3   0,3   0,5   0,2
 19,9  25,1  25,2  23,9  35,9
  0,4   1,3   1,3   1,7   2,5
  0,9   7,8   7,3  15,0   4,2
  1,9   8,6   8,9   5,1  11,4
  0,4   1,6   1,5   2,4   1,5
 11,2   7,8   7,8   6,9   8,6
  1,8   3,3   3,4   3,1   5,0
 10,4  11,2  11,4   7,8   8,7
 27,8  18,4  18,4  17,4   9,0
  8,2   2,4   2,4   2,5   2,2
 13,0   6,5   6,3   9,0   6,8
  3,7   4,3   4,3   4,1   2,9
  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  0,0   0,1   0,1   0,0   0,0
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Työntekijää kohti, euroa
Yhteensä  77,4  36,1  12,5  17,6   6,0   3,7   0,7
Maa-, metsä- ja kalatalous  75,0  33,6  10,8  17,9   4,9   1,6   0,3
Mineraalien kaivu  75,8  27,8   9,9  16,8   1,0   0,5   0,2
Teollisuus 102,0  46,2  17,1  22,8   6,4   3,0   0,4
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 182,7  86,2  38,6  40,3   7,3   2,1   0,9
Rakentaminen  81,7  29,6  11,0  16,0   2,6   1,1   0,4
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus  64,9  23,5   6,7  13,5   3,3   1,0   0,5
Majoitus- ja ravitsemistoiminta  57,8  22,3   6,5  13,3   2,5   1,4   0,7
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne  88,4  37,7  15,6  15,8   6,3   7,3   2,6
Rahoitustoiminta 119,1  56,3  23,6  24,0   8,7   3,0   1,1
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut  70,5  28,7   8,8  14,7   5,3   3,9   0,6
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus  53,9  30,9   9,8  15,0   6,1   4,0   0,5
Koulutus  56,8  25,3   8,9  11,2   5,2   8,2   1,5
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut  77,0  44,4  14,1  21,0   9,4   4,5   0,2
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut  81,3  36,5  11,7  18,0   6,8   4,6   1,1
Työnantajakotitaloudet  30,6  14,2   6,1   8,1   0,0   0,0   0,0
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot  78,8  24,9   6,5  12,6   5,9   6,7   0,0
Toimiala tuntematon  11,4   4,5   1,3   3,0   0,2   0,0   0,0
1 Kustannuksissa ei ole otettu huomioon tuloja.
Toimiala Kaikki1 Terveydenhuollon ammattihenkilöt Asiantuntijat
Yhteensä Lääkäri Tervey- Fysio- Yhteensä Erikois-
den- tera- lääkäri
hoitaja peutti
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Yhteensä
Maa-, metsä- ja kalatalous
Mineraalien kaivu
Teollisuus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Rakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Rahoitustoiminta
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus
Koulutus
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut
Työnantajakotitaloudet
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot
Toimiala tuntematon
  3,0  12,7  11,9   0,8  24,9
  1,3  18,3  17,7   0,5  21,5
  0,4  20,6  18,7   1,9  26,9
  2,6  13,9  13,1   0,8  38,9
  1,2  19,9  18,3   1,6  74,5
  0,7  25,0  22,0   3,0  26,1
  0,6  11,3  10,9   0,4  29,1
  0,7  11,7  10,6   1,1  22,4
  4,6  13,7  12,9   0,8  29,7
  1,9  15,3  14,4   0,9  44,5
  3,3  15,0  14,3   0,7  22,9
  3,4   9,7   9,1   0,6   9,3
  6,7   8,5   8,0   0,5  14,8
  4,3   9,2   8,4   0,8  18,9
  3,4  17,1  16,1   1,0  23,1
  0,0   7,8   7,8   0,0   8,7
  6,7  12,5  12,0   0,5  34,7
  0,0   3,6   3,5   0,1   3,3
Tutkimukset Muut Toimiala
voima-
Muu Yhteensä Labora- Radio- varat
asian- torio logia yhteensä
tuntija
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16. Työterveyshuollon toimintatiedot työpaikan suuruuden mukaan 2001
Toimintatiedot Kaikki Hakemuksessa työntekijöitä
toimen-
piteet    1-9 10-19 20-99 100-499 500-1 499 1 500-
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Terveystarkastukset yht. 1 023 914    44 136    45 523   161 195   273 079   179 819   320 162
Lääkäri   257 708    11 883    12 313    40 459    67 921    43 606    81 526
Terveydenhoitaja   627 195    29 061    29 491   104 550   172 057   107 712   184 324
Fysioterapeutti   101 238     2 463     2 807    11 808    24 157    22 812    37 191
Erikoislääkäri    12 907       408       440     2 238     2 715     2 325     4 781
Muu asiantuntija    24 866       321       472     2 140     6 229     3 364    12 340
Työterveyshuoltoon liittyvät
tutkimukset yht. 2 101 171   121 957   117 262   368 166   554 294   350 491   589 001
Laboratorio 2 069 408   120 146   115 334   362 427   547 314   346 444   577 743
Radiologia    31 763     1 811     1 928     5 739     6 980     4 047    11 258
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta, tuntia
Työpaikkaselvitykset yht.   192 841     7 160     6 119    23 603    47 008    35 892    73 059
Lääkäri    29 651     1 189     1 347     3 773     6 796     4 879    11 668
Terveydenhoitaja    89 937     4 887     3 575    12 918    22 152    14 184    32 222
Fysioterapeutti    58 922       933     1 038     5 841    13 594    14 251    23 264
Erikoislääkäri       258        24        14       152        23         5        40
Muu asiantuntija    14 074       128       145       919     4 443     2 574     5 865
Tietojen antaminen ja ohjaus yht.   303 061     8 273     6 961    33 588    81 443    56 244   116 552
Lääkäri    37 657       521       724     3 999     7 990     7 282    17 143
Terveydenhoitaja   163 638     5 889     4 099    19 098    47 207    28 778    58 568
Fysioterapeutti    84 518     1 658     1 672     8 606    22 160    17 800    32 623
Erikoislääkäri       212        24        32        46        33        12        66
Muu asiantuntija    17 035       182       435     1 840     4 053     2 372     8 153
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
100 työntekijää kohti
Terveystarkastukset yht.    61,8    55,4    52,9    56,8    65,0    69,5    60,7
Lääkäri    15,6    14,9    14,3    14,3    16,2    16,8    15,5
Terveydenhoitaja    37,9    36,5    34,3    36,9    41,0    41,6    35,0
Fysioterapeutti     6,1     3,1     3,3     4,2     5,8     8,8     7,1
Erikoislääkäri     0,8     0,5     0,5     0,8     0,7     0,9     0,9
Muu asiantuntija     1,5     0,4     0,6     0,8     1,5     1,3     2,3
Työterveyshuoltoon liittyvät
tutkimukset yht.   126,9   153,0   136,4   129,8   132,0   135,4   111,7
Laboratorio   125,0   150,8   134,1   127,8   130,3   133,8   109,6
Radiologia     1,9     2,3     2,2     2,0     1,7     1,6     2,1
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta, tuntia
100 työntekijää kohti
Työpaikkaselvitykset yht.    11,7     9,0     7,1     8,3    11,2    13,9    13,9
Lääkäri     1,8     1,5     1,6     1,3     1,6     1,9     2,2
Terveydenhoitaja     5,4     6,1     4,2     4,6     5,3     5,5     6,1
Fysioterapeutti     3,6     1,2     1,2     2,1     3,2     5,5     4,4
Erikoislääkäri     0,0     0,0     0,0     0,1     0,0     0,0     0,0
Muu asiantuntija     0,9     0,2     0,2     0,3     1,1     1,0     1,1
Tietojen antaminen ja ohjaus yht.    18,3    10,4     8,1    11,8    19,4    21,7    22,1
Lääkäri     2,3     0,7     0,8     1,4     1,9     2,8     3,3
Terveydenhoitaja     9,9     7,4     4,8     6,7    11,2    11,1    11,1
Fysioterapeutti     5,1     2,1     1,9     3,0     5,3     6,9     6,2
Erikoislääkäri     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
Muu asiantuntija     1,0     0,2     0,5     0,7     1,0     0,9     1,6
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Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Hakemusta kohti
Terveystarkastukset yht.    30,1     2,4     7,1    23,3   137,9   558,4 2 462,8
Lääkäri     7,6     0,7     1,9     5,9    34,3   135,4   627,1
Terveydenhoitaja    18,4     1,6     4,6    15,1    86,9   334,5 1 417,9
Fysioterapeutti     3,0     0,1     0,4     1,7    12,2    70,8   286,1
Erikoislääkäri     0,4     0,0     0,1     0,3     1,4     7,2    36,8
Muu asiantuntija     0,7     0,0     0,1     0,3     3,1    10,5    94,9
Työterveyshuoltoon liittyvät
tutkimukset yht.    61,7     6,7    18,4    53,3   279,8 1 088,5 4 530,8
Laboratorio    60,8     6,6    18,1    52,4   276,3 1 075,9 4 444,2
Radiologia     0,9     0,1     0,3     0,8     3,5    12,6    86,6
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta, tuntia
Hakemusta kohti
Työpaikkaselvitykset yht.     5,7     0,4     1,0     3,4    23,7   111,5   562,0
Lääkäri     0,9     0,1     0,2     0,6     3,4    15,2    89,8
Terveydenhoitaja     2,6     0,3     0,6     1,9    11,2    44,1   247,9
Fysioterapeutti     1,7     0,1     0,2     0,9     6,9    44,3   179,0
Erikoislääkäri     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,3
Muu asiantuntija     0,4     0,0     0,0     0,1     2,2     8,0    45,1
Tietojen antaminen ja ohjaus yht.     8,9     0,5     1,1     4,9    41,1   174,7   896,6
Lääkäri     1,1     0,0     0,1     0,6     4,0    22,6   131,9
Terveydenhoitaja     4,8     0,3     0,6     2,8    23,8    89,4   450,5
Fysioterapeutti     2,5     0,1     0,3     1,3    11,2    55,3   250,9
Erikoislääkäri     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,5
Muu asiantuntija     0,5     0,0     0,1     0,3     2,1     7,4    62,7
Toimintatiedot   Kaikki Hakemuksessa työntekijöitä
  toimen-
  piteet    1-9 10-19 20-99 100-499 500-1 499 1 500-
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17. Työterveyshuollon toimintatiedot palvelujen pääasiallisen tuottajan mukaan 2001
Toimintatiedot Kaikki Palvelujen pääasiallinen tuottaja
toimen-
piteet Terveys- Oma Toisen Yhteinen Muu
keskus työter- työnantajan työter- laitos1
veys- työterveys- veys-
asema asema asema
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Terveystarkastukset yht. 1 023 914   251 382   268 396    81 132    83 049   339 955
Lääkäri   257 708    63 063    62 469    20 619    20 018    91 539
Terveydenhoitaja   627 195   160 016   165 879    52 624    55 641   193 035
Fysioterapeutti   101 238    23 100    30 173     6 749     6 155    35 061
Erikoislääkäri    12 907       978     3 326       714       865     7 024
Muu asiantuntija    24 866     4 225     6 549       426       370    13 296
Työterveyshuoltoon liittyvät
tutkimukset yht. 2 101 171   528 811   473 042   198 620   205 437   695 261
Laboratorio 2 069 408   517 715   465 174   197 142   203 339   686 038
Radiologia    31 763    11 096     7 868     1 478     2 098     9 223
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta, tuntia
Työpaikkaselvitykset yht.   192 841    41 328    68 147    12 191    14 765    56 410
Lääkäri    29 651     4 822    10 181     2 024     2 809     9 816
Terveydenhoitaja    89 937    22 197    28 081     5 749     7 803    26 107
Fysioterapeutti    58 922    11 509    22 827     3 492     3 900    17 194
Erikoislääkäri       258       161        10        28         0        59
Muu asiantuntija    14 074     2 640     7 049       899       254     3 234
Tietojen antaminen ja ohjaus yht.   303 061    44 974   112 365    28 728    20 135    96 859
Lääkäri    37 657     4 201    17 544     2 435     2 022    11 457
Terveydenhoitaja   163 638    21 808    55 370    21 207    11 957    53 297
Fysioterapeutti    84 518    15 003    33 165     4 515     5 803    26 032
Erikoislääkäri       212        23        61         5         6       117
Muu asiantuntija    17 035     3 939     6 226       567       348     5 957
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
100 työntekijää kohti
Terveystarkastukset yht.    61,8    55,3    69,4    74,0    65,4    58,9
Lääkäri    15,6    13,9    16,1    18,8    15,8    15,9
Terveydenhoitaja    37,9    35,2    42,9    48,0    43,8    33,4
Fysioterapeutti     6,1     5,1     7,8     6,2     4,9     6,1
Erikoislääkäri     0,8     0,2     0,9     0,7     0,7     1,2
Muu asiantuntija     1,5     0,9     1,7     0,4     0,3     2,3
Työterveyshuoltoon liittyvät
tutkimukset yht.   126,9   116,4   122,2   181,2   161,8   120,4
Laboratorio   125,0   113,9   120,2   179,9   160,1   118,8
Radiologia     1,9     2,4     2,0     1,4     1,7     1,6
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta, tuntia
100 työntekijää kohti
Työpaikkaselvitykset yht.    11,7     9,1    17,6    11,1    11,6     9,8
Lääkäri     1,8     1,1     2,6     1,9     2,2     1,7
Terveydenhoitaja     5,4     4,9     7,3     5,3     6,1     4,5
Fysioterapeutti     3,6     2,5     5,9     3,2     3,1     3,0
Erikoislääkäri     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
Muu asiantuntija     0,9     0,6     1,8     0,8     0,2     0,6
Tietojen antaminen ja ohjaus yht.    18,3     9,9    29,0    26,2    15,9    16,8
Lääkäri     2,3     0,9     4,5     2,2     1,6     2,0
Terveydenhoitaja     9,9     4,8    14,3    19,4     9,4     9,2
Fysioterapeutti     5,1     3,3     8,6     4,1     4,6     4,5
Erikoislääkäri     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
Muu asiantuntija     1,0     0,9     1,6     0,5     0,3     1,0
1 Sisältää lääkärikeskukset ja muut edellä mainitsemattomat palvelujen tuottajat sekä valtiotyönantajan työterveys-
huollon.
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Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Hakemusta kohti
Terveystarkastukset yht.    30,1    20,7   900,7    85,4    38,7    18,3
Lääkäri     7,6     5,2   209,6    21,7     9,3     4,9
Terveydenhoitaja    18,4    13,2   556,6    55,4    25,9    10,4
Fysioterapeutti     3,0     1,9   101,3     7,1     2,9     1,9
Erikoislääkäri     0,4     0,1    11,2     0,8     0,4     0,4
Muu asiantuntija     0,7     0,4    22,0     0,5     0,2     0,7
Työterveyshuoltoon liittyvät
tutkimukset yht.    61,7    43,6 1 587,4   209,1    95,7    37,5
Laboratorio    60,8    42,7 1 561,0   207,5    94,8    37,0
Radiologia     0,9     0,9    26,4     1,6     1,0     0,5
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta, tuntia
Hakemusta kohti
Työpaikkaselvitykset yht.     5,7     3,4   228,7    12,8     6,9     3,0
Lääkäri     0,9     0,4    34,2     2,1     1,3     0,5
Terveydenhoitaja     2,6     1,8    94,2     6,1     3,6     1,4
Fysioterapeutti     1,7     1,0    76,6     3,7     1,8     0,9
Erikoislääkäri     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
Muu asiantuntija     0,4     0,2    23,7     1,0     0,1     0,2
Tietojen antaminen ja ohjaus yht.     8,9     3,7   377,1    30,2     9,4     5,2
Lääkäri     1,1     0,4    58,9     2,6     0,9     0,6
Terveydenhoitaja     4,8     1,8   185,8    22,3     5,6     2,9
Fysioterapeutti     2,5     1,2   111,3     4,8     2,7     1,4
Erikoislääkäri     0,0     0,0     0,2     0,0     0,0     0,0
Muu asiantuntija     0,5     0,3    20,9     0,6     0,2     0,3
Toimintatiedot   Kaikki Palvelujen pääasiallinen tuottaja
  toimen-
  piteet Terveys- Oma Toisen Yhteinen Muu
keskus työter- työnantajan työter- laitos1
veys- työterveys- veys-
asema asema asema
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18. Työterveyshuollon toimintatiedot toimialan mukaan 2001
Toimiala Terveystarkastukset Tutkimukset
Yhteen- Lääkäri Tervey- Fysio- Erikois- Muu Yhteen- Labora- Radio-
sä den- tera- lääkäri asian- sä torio logia
hoitaja peutti tuntija
Kpl
Yhteensä 1 023 914   257 708   627 195  101 238    12 907    24 866 2 101 171 2 069 408    31 763
Maa-, metsä- ja kalatalous    12 035     3 555     7 109     1 214        56       101    27 144    26 942       202
Mineraalien kaivu     2 345       870     1 398        66        11         0     5 914     5 719       195
Teollisuus   312 025    73 326   209 991    24 560     2 615     1 533   645 862   638 184     7 678
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto     9 870     2 583     6 207       913        72        95    22 306    21 876       430
Rakentaminen    43 769    14 139    26 672     2 186       353       419   123 351   119 255     4 096
Tukku- ja vähittäiskauppa;
moottoriajoneuvojen ym.
korjaus    75 415    17 719    50 970     4 802     1 114       810   193 315   191 266     2 049
Majoitus- ja ravitsemis-
toiminta    14 004     3 446     9 052     1 125       283        98    49 826    49 193       633
Kuljetus, varastointi ja
tietoliikenne    76 314    23 109    39 097     9 484     1 482     3 142   142 440   141 000     1 440
Rahoitustoiminta    27 362     8 497    15 606     2 393       598       268    63 296    62 504       792
Kiinteistö-, vuokraus- ja
tutkimuspalvelut; liike-
elämän palvelut    81 834    21 222    47 436     9 618     1 079     2 479   163 044   161 408     1 636
Julkinen hallinto ja maan-
puolustus; pakollinen
sosiaalivakuutus   209 394    53 145   122 859    22 323     3 380     7 687   394 736   386 439     8 297
Koulutus    27 740     6 889    14 021     3 877       389     2 564    36 265    35 729       536
Terveydenhuolto- ja
sosiaalipalvelut   102 596    21 555    60 493    15 595       465     4 488   163 755   160 906     2 849
Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut    28 782     7 539    15 982     3 070     1 009     1 182    68 591    67 672       919
Työnantajakotitaloudet         6         2         4         0         0         0        10        10         0
Kansainväliset järjestöt ja
ulkomaiset edustustot       100        28        69         3         0         0       357       353         4
Toimiala tuntematon       323        84       229         9         1         0       959       952         7
100 työntekijää kohti, kpl
Yhteensä  61,8  15,6  37,9   6,1   0,8   1,5 126,9 125,0   1,9
Maa-, metsä- ja kalatalous  80,2  23,7  47,4   8,1   0,4   0,7 181,0 179,6   1,4
Mineraalien kaivu  75,7  28,1  45,1   2,1   0,4   0,0 190,8 184,5   6,3
Teollisuus  82,0  19,3  55,2   6,5   0,7   0,4 169,8 167,8   2,0
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto  70,5  18,5  44,3   6,5   0,5   0,7 159,3 156,3   3,1
Rakentaminen  66,5  21,5  40,5   3,3   0,5   0,6 187,5 181,2   6,2
Tukku- ja vähittäiskauppa;
moottoriajoneuvojen ym.
korjaus  46,7  11,0  31,5   3,0   0,7   0,5 119,6 118,4   1,3
Majoitus- ja ravitsemis-
toiminta  50,0  12,3  32,3   4,0   1,0   0,4 178,0 175,7   2,3
Kuljetus, varastointi ja
tietoliikenne  63,8  19,3  32,7   7,9   1,2   2,6 119,1 117,9   1,2
Rahoitustoiminta  59,4  18,4  33,9   5,2   1,3   0,6 137,3 135,6   1,7
Kiinteistö-, vuokraus- ja
tutkimuspalvelut; liike-
elämän palvelut  52,2  13,5  30,3   6,1   0,7   1,6 104,0 102,9   1,0
Julkinen hallinto ja maan-
puolustus; pakollinen
sosiaalivakuutus  52,6  13,3  30,8   5,6   0,9   1,9  99,1  97,0   2,1
Koulutus  45,9  11,4  23,2   6,4   0,6   4,2  59,9  59,1   0,9
Terveydenhuolto- ja
sosiaalipalvelut  68,9  14,5  40,6  10,5   0,3   3,0 110,0 108,1   1,9
Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut  54,8  14,4  30,4   5,9   1,9   2,3 130,7 128,9   1,8
Työnantajakotitaloudet     -     -     -     -     -     -     -     -     -
Kansainväliset järjestöt ja
ulkomaiset edustustot  33,3   9,3  23,0   1,0   0,0   0,0 119,0 117,7   1,3
Toimiala tuntematon   9,0   2,3   6,4   0,3   0,0   0,0  26,6  26,4   0,2
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Hakemusta kohti, kpl
Yhteensä  30,1   7,6  18,4   3,0   0,4   0,7  61,7  60,8   0,9
Maa-, metsä- ja kalatalous  17,1   5,1  10,1   1,7   0,1   0,1  38,6  38,3   0,3
Mineraalien kaivu  17,9   6,6  10,7   0,5   0,1   0,0  45,2  43,7   1,5
Teollisuus  49,1  11,5  33,0   3,9   0,4   0,2 101,5 100,3   1,2
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto  37,8   9,9  23,8   3,5   0,3   0,4  85,5  83,8   1,7
Rakentaminen  15,1   4,9   9,2   0,8   0,1   0,1  42,5  41,0   1,4
Tukku- ja vähittäiskauppa;
moottoriajoneuvojen ym.
korjaus  11,4   2,7   7,7   0,7   0,2   0,1  29,2  28,9   0,3
Majoitus- ja ravitsemis-
toiminta  12,6   3,1   8,1   1,0   0,3   0,1  44,7  44,1   0,6
Kuljetus, varastointi ja
tietoliikenne  33,3  10,1  17,1   4,1   0,7   1,4  62,2  61,5   0,6
Rahoitustoiminta  36,1  11,2  20,6   3,2   0,8   0,4  83,5  82,5   1,0
Kiinteistö-, vuokraus- ja
tutkimuspalvelut; liike-
elämän palvelut  13,2   3,4   7,6   1,6   0,2   0,4  26,2  25,9   0,3
Julkinen hallinto ja maan-
puolustus; pakollinen
sosiaalivakuutus 202,5  51,4 118,8  21,6   3,3   7,4 381,8 373,7   8,0
Koulutus  40,9  10,2  20,7   5,7   0,6   3,8  53,4  52,6   0,8
Terveydenhuolto- ja
sosiaalipalvelut  46,7   9,8  27,5   7,1   0,2   2,0  74,5  73,2   1,3
Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut  10,8   2,8   6,0   1,2   0,4   0,5  25,8  25,5   0,4
Työnantajakotitaloudet   0,9   0,3   0,6   0,0   0,0   0,0   1,4   1,4   0,0
Kansainväliset järjestöt ja
ulkomaiset edustustot   6,3   1,8   4,3   0,2   0,0   0,0  22,3  22,1   0,3
Toimiala tuntematon   3,3   0,9   2,3   0,1   0,0   0,0   9,7   9,6   0,1
Toimiala Terveystarkastukset Tutkimukset
Yhteen- Lääkäri Tervey- Fysio- Erikois- Muu Yhteen- Labora- Radio-
sä den- tera- lääkäri asian- sä torio logia
hoitaja peutti tuntija
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19. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat työntekijät toimialan ja palvelujen pääasiallisen tuottajan
mukaan 2001
Toimiala Yhteensä Palvelujen pääasiallinen tuottaja
Terveys- Oma Toisen Yhteinen Muu
keskus työter- työnantajan työter- laitos1
veys- työterveys- veys-
asema asema asema
Kpl
Yhteensä2 1 655 706   454 519   387 022   109 601   127 093   577 471
Maa-, metsä- ja kalatalous    15 007     7 395     1 105     1 687       317     4 503
Mineraalien kaivu     3 180       893       510        46       302     1 429
Teollisuus   380 481    69 235   134 778    41 104    44 476    90 888
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto    14 065     3 414     2 705     3 880     1 536     2 530
Rakentaminen    65 887    16 314     4 774     6 409     7 007    31 383
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus   161 689    21 976    16 179    18 518    30 168    74 848
Majoitus- ja ravitsemistoiminta    28 082     3 969     3 953     2 830     7 012    10 318
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne   119 667    11 614    15 929     6 443     9 360    76 321
Rahoitustoiminta    46 189     3 470    19 596     8 671     2 776    11 676
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut   156 863    15 789    10 496    16 633    12 536   101 409
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus   398 473   232 581    79 143        59     6 008    80 682
Koulutus    60 569    19 732       328       311       437    39 761
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut   148 961    33 596    90 220       532     2 522    22 091
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut    52 584    14 303     7 306     2 478     2 633    25 864
Työnantajakotitaloudet        11        11         -         -         -         -
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot       340        32         -         -         -       308
Toimiala tuntematon     3 658       195         -         -         3     3 460
Prosenttia, %
Yhteensä2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous   0,9   1,6   0,3   1,5   0,2   0,8
Mineraalien kaivu   0,2   0,2   0,1   0,0   0,2   0,2
Teollisuus  23,0  15,2  34,8  37,5  35,0  15,7
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto   0,8   0,8   0,7   3,5   1,2   0,4
Rakentaminen   4,0   3,6   1,2   5,8   5,5   5,4
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus   9,8   4,8   4,2  16,9  23,7  13,0
Majoitus- ja ravitsemistoiminta   1,7   0,9   1,0   2,6   5,5   1,8
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne   7,2   2,6   4,1   5,9   7,4  13,2
Rahoitustoiminta   2,8   0,8   5,1   7,9   2,2   2,0
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut   9,5   3,5   2,7  15,2   9,9  17,6
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus  24,1  51,2  20,4   0,1   4,7  14,0
Koulutus   3,7   4,3   0,1   0,3   0,3   6,9
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut   9,0   7,4  23,3   0,5   2,0   3,8
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut   3,2   3,1   1,9   2,3   2,1   4,5
Työnantajakotitaloudet   0,0   0,0     -     -     -     -
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot   0,0   0,0     -     -     -   0,1
Toimiala tuntematon   0,2   0,0     -     -   0,0   0,6
1 Sisältää lääkärikeskukset ja muut edellä mainitsemattomat palvelujen tuottajat sekä valtiotyönantajan työterveyshuollon.
2 Valtion työntekijät voivat sijoittua mihin tahansa toimialaan.
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20. Sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon korvaushakemukset palvelujen pääasiallisen tuottajan
ja työpaikan suuruuden mukaan 2001
Palvelujen tuottaja Kaikki Hakemuksessa työntekijöitä
  1-9 10-19 20-99 100-499 500-1 499 1 500-
Lkm
Yhteensä 25 344 13 065  4 677  5 438  1 737    303    124
Kunnallinen terveyskeskus  4 806  2 161    968  1 214    349     87     27
Oma työterveysasema    295      2      2     22    126     87     56
Toisen työnantajan työterveysasema    933    228    135    318    216     29      7
Yritysten yhteinen työterveysasema  2 097    904    396    542    226     22      7
Muut 17 339  9 896  3 176  3 342    820     78     27
Lääkärikeskus, yksityinen
tutkimus ja hoitolaitos 15 586  9 317  2 896  2 800    535     35      3
Monta palvelusten tuottajaa,
yksityinen ammatinharjoittaja    132     32     16     40     37      5      2
Valtiotyönantajan työterveyshuolto  1 495    421    264    502    248     38     22
Prosenttia, %
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kunnallinen terveyskeskus  19,0  16,5  20,7  22,3  20,1  28,7  21,8
Oma työterveysasema   1,2   0,0   0,0   0,4   7,3  28,7  45,2
Toisen työnantajan työterveysasema   3,7   1,7   2,9   5,8  12,4   9,6   5,6
Yritysten yhteinen työterveysasema   8,3   6,9   8,5  10,0  13,0   7,3   5,6
Muut  68,4  75,7  67,9  61,5  47,2  25,7  21,8
Lääkärikeskus, yksityinen
tutkimus ja hoitolaitos  61,5  71,3  61,9  51,5  30,8  11,6   2,4
Monta palvelusten tuottajaa,
yksityinen ammatinharjoittaja   0,5   0,2   0,3   0,7   2,1   1,7   1,6
Valtiotyönantajan työterveyshuolto   5,9   3,2   5,6   9,2  14,3  12,5  17,7
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21. Sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon korvaushakemukset toimialan ja palvelujen pääasiallisen
tuottajan mukaan 2001
Toimiala Yhteensä Palvelujen pääasiallinen tuottaja
Terveys- Oma Toisen Yhteinen Muu
keskus työter- työnantajan työter- laitos1
veys- työterveys- veys-
asema asema asema
Kpl
Yhteensä2 25 344  4 806    295    933  2 097 17 213
Maa-, metsä- ja kalatalous    282    108      1     19     17    137
Mineraalien kaivu     77     25      2      2      8     40
Teollisuus  4 572  1 081    169    339    586  2 397
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto    208     86      4     22     28     68
Rakentaminen  1 910    403      4     30    173  1 300
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus  5 099    720     20    110    492  3 757
Majoitus- ja ravitsemistoiminta    811    105      1     27    100    578
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne  1 565    230      6     49    137  1 143
Rahoitustoiminta    592     97      9     57     40    389
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut  5 315    574     19    187    361  4 174
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus    845    317      7      9      3    509
Koulutus    541    203      2      7     13    316
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut  1 480    443     45     20     56    916
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut  1 963    404      6     55     81  1 417
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot     15      1      -      -      1     13
Toimiala tuntematon     69      9      -      -      1     59
Prosenttia, %
Yhteensä2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous   1,1   2,2   0,3   2,0   0,8   0,8
Mineraalien kaivu   0,3   0,5   0,7   0,2   0,4   0,2
Teollisuus  18,0  22,5  57,3  36,3  27,9  13,9
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto   0,8   1,8   1,4   2,4   1,3   0,4
Rakentaminen   7,5   8,4   1,4   3,2   8,2   7,6
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus  20,1  15,0   6,8  11,8  23,5  21,8
Majoitus- ja ravitsemistoiminta   3,2   2,2   0,3   2,9   4,8   3,4
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne   6,2   4,8   2,0   5,3   6,5   6,6
Rahoitustoiminta   2,3   2,0   3,1   6,1   1,9   2,3
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut  21,0  11,9   6,4  20,0  17,2  24,2
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus   3,3   6,6   2,4   1,0   0,1   3,0
Koulutus   2,1   4,2   0,7   0,8   0,6   1,8
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut   5,8   9,2  15,3   2,1   2,7   5,3
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut   7,7   8,4   2,0   5,9   3,9   8,2
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot   0,1   0,0     -     -   0,0   0,1
Toimiala tuntematon   0,3   0,2     -     -   0,0   0,3
1 Sisältää lääkärikeskukset ja muut edellä mainitsemattomat palvelujen tuottajat sekä valtiotyönantajan työterveyshuollon.
2 Valtion työntekijät voivat sijoittua mihin tahansa toimialaan.
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22. Sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset, tulot ja korvaukset työpaikan suuruuden
mukaan 2001
Kustannukset Kaikki Hakemuksessa työntekijöitä
   1-9 10-19 20-99 100-499 500-1 499 1 500-
1 000 euroa
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yht. 106 340   3 026   3 372  14 858  28 304  19 315  37 464
Lääkäri  71 011   2 408   2 652  11 086  19 533  12 590  22 743
Terveydenhoitaja  20 041     208     300   1 812   5 310   4 184   8 227
Fysioterapeutti  15 287     410     420   1 960   3 461   2 542   6 494
Asiantuntijat yht.   7 331     289     250   1 015   1 773   1 144   2 861
Erikoislääkäri   6 898     268     233     932   1 694   1 076   2 695
Muu asiantuntija     433      20      17      83      78      68     166
Tutkimukset yht.  56 047   2 355   2 328   8 955  14 244   8 984  19 181
Laboratorio  36 818   1 634   1 590   6 031   9 476   5 861  12 226
Radiologia  19 229     721     738   2 924   4 768   3 122   6 955
Muut voimavarat yht.  36 295     613     772   3 967  11 272   7 072  12 600
Muut käyttökustannukset  35 844     611     770   3 952  11 201   6 937  12 373
Perustamiskustannukset     452       2       3      15      70     135     227
Korvattaviksi hyväksytyt
kustannukset yht. 206 013   6 283   6 722  28 794  55 592  36 514  72 107
Tulot yht. (sis.kust.muutokset) -12 925       0     -27  -1 009  -3 106  -3 659  -5 124
Kustannukset, joista
korvaus myönnetty, yht. 193 439   6 283   6 690  28 140  52 486  32 855  66 983
Korvaukset yht.  85 573   2 873   2 880  11 977  22 870  14 556  30 416
Työntekijää kohti, euroa
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yht.     73,3     52,8     53,1     65,0     75,8     79,3     77,4
Lääkäri     49,0     42,0     41,8     48,5     52,3     51,7     47,0
Terveydenhoitaja     13,8      3,6      4,7      7,9     14,2     17,2     17,0
Fysioterapeutti     10,5      7,1      6,6      8,6      9,3     10,4     13,4
Asiantuntijat yht.      5,1      5,0      3,9      4,4      4,7      4,7      5,9
Erikoislääkäri      4,8      4,7      3,7      4,1      4,5      4,4      5,6
Muu asiantuntija      0,3      0,4      0,3      0,4      0,2      0,3      0,3
Tutkimukset yht.     38,6     41,1     36,7     39,2     38,2     36,9     39,6
Laboratorio     25,4     28,5     25,0     26,4     25,4     24,1     25,3
Radiologia     13,3     12,6     11,6     12,8     12,8     12,8     14,4
Muut voimavarat yht.     25,0     10,7     12,2     17,4     30,2     29,0     26,0
Muut käyttökustannukset     24,7     10,7     12,1     17,3     30,0     28,5     25,6
Perustamiskustannukset      0,3      0,0      0,0      0,1      0,2      0,6      0,5
Kustannukset, joista
korvaus myönnetty, yht.    133,4    109,6    105,4    123,2    140,6    134,9    138,4
Korvaukset yht.     59,0     50,1     45,4     52,4     61,3     59,8     62,8
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23. Sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset, tulot ja korvaukset palvelujen pääasiallisen
tuottajan mukaan 2001
Kustannukset Kaikki Palvelujen pääasiallinen tuottaja
kustan-
nukset Terveys- Oma Toisen Yhteinen Muu
keskus työter- työnantajan työter- laitos2
veys- työterveys- veys-
asema1 asema1 asema
1 000 euroa
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yht. 106 340  15 517  35 190   4 904   2 862  47 867
Lääkäri  71 011  12 132  19 512   3 153   2 230  33 985
Terveydenhoitaja  20 041   2 410  11 124     939     283   5 285
Fysioterapeutti  15 287     975   4 553     812     349   8 597
Asiantuntijat yht.   7 331     205   2 214     333     201   4 378
Erikoislääkäri   6 898     132   2 048     317     190   4 211
Muu asiantuntija     433      73     166      16      11     167
Tutkimukset yht.  56 047   8 337  13 062   2 446   2 324  29 878
Laboratorio  36 818   6 005   7 919   1 655   1 334  19 904
Radiologia  19 229   2 333   5 142     791     989   9 974
Muut voimavarat yht.  36 295     290  14 784   9 403   8 264   3 554
Muut käyttökustannukset  35 844     290  14 389   9 402   8 213   3 550
Perustamiskustannukset     452       0     395       2      51       4
Korvattaviksi hyväksytyt
kustannukset yht. 206 013  24 349  65 249  17 087  13 651  85 678
Tulot yht. (sis.kust.muutokset) -12 925      -0 -12 916      -6      -2      -0
Kustannukset, joista
korvaus myönnetty, yht. 193 439  24 344  52 693  17 080  13 649  85 673
Korvaukset yht.  85 573  12 068  23 829   7 410   6 486  35 780
Työntekijää kohti, euroa
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yht.     73,3     51,5     94,7     45,9     24,1     86,8
Lääkäri     49,0     40,2     52,5     29,5     18,8     61,6
Terveydenhoitaja     13,8      8,0     29,9      8,8      2,4      9,6
Fysioterapeutti     10,5      3,2     12,3      7,6      2,9     15,6
Asiantuntijat yht.      5,1      0,7      6,0      3,1      1,7      7,9
Erikoislääkäri      4,8      0,4      5,5      3,0      1,6      7,6
Muu asiantuntija      0,3      0,2      0,4      0,1      0,1      0,3
Tutkimukset yht.     38,6     27,7     35,2     22,9     19,6     54,2
Laboratorio     25,4     19,9     21,3     15,5     11,2     36,1
Radiologia     13,3      7,7     13,8      7,4      8,3     18,1
Muut voimavarat yht.     25,0      1,0     39,8     87,9     69,6      6,4
Muut käyttökustannukset     24,7      1,0     38,7     87,9     69,1      6,4
Perustamiskustannukset      0,3      0,0      1,1      0,0      0,4      0,0
Kustannukset, joista
korvaus myönnetty, yht.3    133,4     80,7    141,8    159,7    114,9    155,4
Korvaukset yht.     59,0     40,0     64,1     69,3     54,6     64,9
1 Hakemusteknisistä syistä työnantajien omien työterveysasemien kustannuksiin sisältyy myös niiden palveluja ostavien
toisten työnantajien kustannuksia, jotka ostavat työterveyspalvelut muilta työterveysasemilta.
2 Sisältää lääkärikeskukset ja muut edellä mainitsemattomat palvelujen tuottajat sekä valtiotyönantajan työterveyshuollon.
3 Kohdassa Muu laitos olivat kustannukset työntekijää kohti lääkärikeskuksissa 143,2, valtiotyönantajien työterveys-
huollossa 173,1 ja muilla palvelujen tuottajilla 168,0 euroa.
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Ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden kustannukset työntekijää
kohti korvausluokittain 2001
Kuvio 20
Kuvio 21
Työterveyshuollon voimavarakustannukset työntekijää kohti
korvausluokittain 2001
Euroa
Huom. Työterveyshuollon ammattihenkilöllä tarkoitetaan lääkäriä, terveydenhoitajaa ja fysiotera-
peuttia. Asiantuntijoita ovat erikoislääkäri tai muu asiantuntija. Tutkimuksilla tarkoitetaan labora-
torio- ja radiologiatutkimuksia. Muut voimavarat ovat muita käyttökustannuksia ja perustamiskus-
tannuksia.
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24. Sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset toimialan mukaan 2001
Toimiala Kaikki1 Terveydenhuollon ammattihenkilöt Asiantuntijat
Yhteensä Lääkäri Tervey- Fysio- Yhteensä Erikois-
den- tera- lääkäri
hoitaja peutti
1 000 euroa
Yhteensä 206 013 106 340  71 011  20 041  15 287   7 331   6 898
Maa-, metsä- ja kalatalous     832     497     248     104     145      24      23
Mineraalien kaivu     238     144      76      31      36      10      10
Teollisuus  52 552  27 197  16 977   7 389   2 831   1 169   1 135
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto   3 340   1 669     986     471     212      54      52
Rakentaminen   5 973   2 907   1 978     403     526     227     219
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus  20 245   9 160   6 733   1 468     959     663     642
Majoitus- ja ravitsemistoiminta   2 498   1 285   1 005     164     115      40      40
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne  18 833  10 272   5 771   1 312   3 189     973     952
Rahoitustoiminta  10 745   4 657   3 006     898     753     476     464
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut  20 662  10 762   7 592   1 177   1 993   1 001     939
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus  39 110  22 127  16 189   3 703   2 235   1 388   1 267
Koulutus   7 001   3 558   2 796     450     313     457     434
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut  15 430   7 882   4 747   1 991   1 143     330     242
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut   8 450   4 166   2 864     473     828     515     477
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot      48      23      19       1       2       2       1
Toimiala tuntematon      56      32      24       3       5       1       1
Prosenttia, %
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous   0,4   0,5   0,3   0,5   0,9   0,3   0,3
Mineraalien kaivu   0,1   0,1   0,1   0,2   0,2   0,1   0,1
Teollisuus  25,5  25,6  23,9  36,9  18,5  15,9  16,5
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto   1,6   1,6   1,4   2,4   1,4   0,7   0,7
Rakentaminen   2,9   2,7   2,8   2,0   3,4   3,1   3,2
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus   9,8   8,6   9,5   7,3   6,3   9,0   9,3
Majoitus- ja ravitsemistoiminta   1,2   1,2   1,4   0,8   0,8   0,5   0,6
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne   9,1   9,7   8,1   6,5  20,9  13,3  13,8
Rahoitustoiminta   5,2   4,4   4,2   4,5   4,9   6,5   6,7
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut  10,0  10,1  10,7   5,9  13,0  13,7  13,6
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus  19,0  20,8  22,8  18,5  14,6  18,9  18,4
Koulutus   3,4   3,3   3,9   2,2   2,0   6,2   6,3
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut   7,5   7,4   6,7   9,9   7,5   4,5   3,5
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut   4,1   3,9   4,0   2,4   5,4   7,0   6,9
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
Toimiala tuntematon   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 Kustannuksissa ei ole otettu huomioon tuloja.
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Yhteensä
Maa-, metsä- ja kalatalous
Mineraalien kaivu
Teollisuus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Rakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Rahoitustoiminta
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus
Koulutus
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot
Toimiala tuntematon
Yhteensä
Maa-, metsä- ja kalatalous
Mineraalien kaivu
Teollisuus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Rakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Rahoitustoiminta
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus
Koulutus
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot
Toimiala tuntematon
Tutkimukset Muut
voima-
Muu Yhteensä Labora- Radio- varat
asian- torio logia yhteensä
tuntija
    433  56 047  36 818  19 229  36 295
      1     189     127      62     121
      0      47      34      13      38
     34   8 931   5 801   3 130  15 256
      2     423     292     131   1 193
      7   1 960   1 254     706     879
     21   5 632   3 701   1 931   4 790
      0     637     439     198     536
     21   4 942   3 152   1 790   2 645
     12   2 761   1 720   1 041   2 851
     62   6 632   4 449   2 183   2 268
    122  13 504   9 134   4 369   2 091
     23   2 825   1 894     932     160
     88   4 650   2 933   1 717   2 568
     38   2 874   1 860   1 014     895
      0      22      16       7       1
      0      19      13       6       4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  0,3   0,3   0,3   0,3   0,3
  0,0   0,1   0,1   0,1   0,1
  7,7  15,9  15,8  16,3  42,0
  0,6   0,8   0,8   0,7   3,3
  1,7   3,5   3,4   3,7   2,4
  4,8  10,0  10,1  10,0  13,2
  0,1   1,1   1,2   1,0   1,5
  4,9   8,8   8,6   9,3   7,3
  2,8   4,9   4,7   5,4   7,9
 14,3  11,8  12,1  11,4   6,2
 28,1  24,1  24,8  22,7   5,8
  5,4   5,0   5,1   4,8   0,4
 20,4   8,3   8,0   8,9   7,1
  8,8   5,1   5,1   5,3   2,5
  0,1   0,0   0,0   0,0   0,0
  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
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Työntekijää kohti, euroa
Yhteensä 142,1  73,3  49,0  13,8  10,5   5,1   4,8
Maa-, metsä- ja kalatalous  85,6  51,2  25,6  10,7  14,9   2,5   2,3
Mineraalien kaivu  93,3  56,4  29,9  12,3  14,2   3,7   3,7
Teollisuus 155,0  80,2  50,1  21,8   8,4   3,4   3,3
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 253,9 126,9  74,9  35,8  16,1   4,1   3,9
Rakentaminen 112,7  54,8  37,3   7,6   9,9   4,3   4,1
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus 147,0  66,5  48,9  10,7   7,0   4,8   4,7
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 105,4  54,2  42,4   6,9   4,9   1,7   1,7
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 175,3  95,6  53,7  12,2  29,7   9,1   8,9
Rahoitustoiminta 244,2 105,9  68,3  20,4  17,1  10,8  10,5
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut 143,0  74,5  52,5   8,1  13,8   6,9   6,5
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus 116,5  65,9  48,2  11,0   6,7   4,1   3,8
Koulutus 125,5  63,8  50,1   8,1   5,6   8,2   7,8
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 111,7  57,1  34,4  14,4   8,3   2,4   1,8
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut 188,8  93,1  64,0  10,6  18,5  11,5  10,7
Kansainväliset järjestöt ja
ulkomaiset edustustot 145,9  69,0  58,7   3,8   6,5   4,9   4,2
Toimiala tuntematon  86,9  49,6  36,3   5,3   8,0   1,3   1,3
1 Kustannuksissa ei ole otettu huomioon tuloja.
Toimiala Kaikki1 Terveydenhuollon ammattihenkilöt Asiantuntijat
Yhteensä Lääkäri Tervey- Fysio- Yhteensä Erikois-
den- tera- lääkäri
hoitaja peutti
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Yhteensä
Maa-, metsä- ja kalatalous
Mineraalien kaivu
Teollisuus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Rakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Rahoitustoiminta
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus
Koulutus
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot
Toimiala tuntematon
  0,3  38,6  25,4  13,3  25,0
  0,1  19,4  13,0   6,4  12,5
  0,0  18,3  13,2   5,1  14,8
  0,1  26,3  17,1   9,2  45,0
  0,2  32,2  22,2  10,0  90,7
  0,1  37,0  23,7  13,3  16,6
  0,2  40,9  26,9  14,0  34,8
  0,0  26,9  18,5   8,4  22,6
  0,2  46,0  29,3  16,7  24,6
  0,3  62,8  39,1  23,6  64,8
  0,4  45,9  30,8  15,1  15,7
  0,4  40,2  27,2  13,0   6,2
  0,4  50,6  33,9  16,7   2,9
  0,6  33,7  21,2  12,4  18,6
  0,9  64,2  41,5  22,7  20,0
  0,7  67,6  47,4  20,2   4,5
  0,0  29,3  20,3   8,9   6,8
Tutkimukset Muut Toimiala
voima-
Muu Yhteensä Labora- Radio- varat
asian- torio logia yhteensä
tuntija
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25. Sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon toimintatiedot työpaikan suuruuden mukaan 2001
Toimintatiedot Kaikki Hakemuksessa työntekijöitä
toimen-
piteet   1-9 10-19 20-99 100-499 500-1 499 1 500-
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Sairaanhoitokäynnit yht. 4 444 422   123 161   139 292   618 962 1 252 622   805 711 1 504 674
Lääkäri 2 501 066    86 768    96 783   401 905   715 182   433 730   766 698
Terveydenhoitaja 1 393 946    19 743    26 977   148 519   400 716   280 601   517 390
Fysioterapeutti   420 580    11 557    11 324    52 074   107 327    70 576   167 722
Erikoislääkäri   108 045     4 716     3 784    15 089    26 632    19 222    38 602
Muu asiantuntija    20 785       377       424     1 375     2 765     1 582    14 262
Sairaanhoitoon liittyvät
tutkimukset yht. 3 260 394    98 642   110 636   430 185   799 006   559 987 1 261 938
Laboratorio 2 911 779    87 745    97 387   381 373   710 524   500 985 1 133 765
Radiologia   348 615    10 897    13 249    48 812    88 482    59 002   128 173
100 työntekijää kohti
Sairaanhoitokäynnit yht.    306,5    214,9    219,7    271,0    335,6    330,8    310,9
Lääkäri    172,5    151,4    152,7    176,0    191,6    178,1    158,4
Terveydenhoitaja     96,1     34,5     42,6     65,0    107,4    115,2    106,9
Fysioterapeutti     29,0     20,2     17,9     22,8     28,8     29,0     34,7
Erikoislääkäri      7,5      8,2      6,0      6,6      7,1      7,9      8,0
Muu asiantuntija      1,4      0,7      0,7      0,6      0,7      0,7      3,0
Sairaanhoitoon liittyvät
tutkimukset yht.    224,8    172,2    174,5    188,4    214,1    229,9    260,7
Laboratorio    200,8    153,1    153,6    167,0    190,4    205,7    234,3
Radiologia     24,0     19,0     20,9     21,4     23,7     24,2     26,5
Hakemusta kohti
Sairaanhoitokäynnit yht.    175,3      9,4     29,8    113,8    721,1  2 659,1 12 134,5
Lääkäri     98,7      6,6     20,7     73,9    411,7  1 431,5  6 183,1
Terveydenhoitaja     55,0      1,5      5,8     27,3    230,7    926,1  4 172,5
Fysioterapeutti     16,6      0,9      2,4      9,6     61,8    232,9  1 352,6
Erikoislääkäri      4,3      0,4      0,8      2,8     15,3     63,4    311,3
Muu asiantuntija      0,8      0,0      0,1      0,3      1,6      5,2    115,0
Sairaanhoitoon liittyvät
tutkimukset yht.    128,6      7,6     23,6     79,1    460,0  1 848,1 10 176,9
Laboratorio    114,9      6,7     20,8     70,1    409,1  1 653,4  9 143,3
Radiologia     13,8      0,8      2,8      9,0     50,9    194,7  1 033,7
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26. Sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon toimintatiedot palvelujen pääasiallisen tuottajan
mukaan 2001
Toimintatiedot Kaikki Palvelujen pääasiallinen tuottaja
toimen-
piteet Terveys- Oma Toisen Yhteinen Muu
keskus työter- työnantajan työter- laitos1
veys- työterveys- veys-
asema asema asema
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Sairaanhoitokäynnit yht. 4 444 422   642 885 1 327 834   387 881   384 368 1 701 454
Lääkäri 2 501 066   423 573   581 968   184 431   224 078 1 087 016
Terveydenhoitaja 1 393 946   182 067   562 675   162 837   141 929   344 438
Fysioterapeutti   420 580    33 432   137 164    32 704    14 951   202 329
Erikoislääkäri   108 045     2 163    31 606     7 593     3 038    63 645
Muu asiantuntija    20 785     1 650    14 421       316       372     4 026
Sairaanhoitoon liittyvät
tutkimukset yht. 3 260 394   718 497   885 066   206 500   238 259 1 212 072
Laboratorio 2 911 779   651 796   794 074   187 946   216 596 1 061 367
Radiologia   348 615    66 701    90 992    18 554    21 663   150 705
100 työntekijää kohti
Sairaanhoitokäynnit yht.   306,5   213,2   357,4   362,8   323,5   308,7
Lääkäri   172,5   140,5   156,7   172,5   188,6   197,2
Terveydenhoitaja    96,1    60,4   151,5   152,3   119,5    62,5
Fysioterapeutti    29,0    11,1    36,9    30,6    12,6    36,7
Erikoislääkäri     7,5     0,7     8,5     7,1     2,6    11,6
Muu asiantuntija     1,4     0,6     3,9     0,3     0,3     0,7
Sairaanhoitoon liittyvät
tutkimukset yht.   224,8   238,3   238,2   193,2   200,6   219,9
Laboratorio   200,8   216,2   213,8   175,8   182,3   192,6
Radiologia    24,0    22,1    24,5    17,4    18,2    27,3
Hakemusta kohti
Sairaanhoitokäynnit yht.   175,3   133,7 4 501,1   415,7   183,3    98,8
Lääkäri    98,7    88,1 1 972,8   197,7   106,9    63,2
Terveydenhoitaja    55,0    37,9 1 907,4   174,5    67,7    20,0
Fysioterapeutti    16,6     7,0   465,0    35,1     7,1    11,8
Erikoislääkäri     4,3     0,5   107,1     8,1     1,5     3,7
Muu asiantuntija     0,8     0,3    48,9     0,3     0,2     0,2
Sairaanhoitoon liittyvät
tutkimukset yht.   128,6   149,4 3 000,2   221,3   113,6    70,4
Laboratorio   114,9   135,6 2 691,8   201,4   103,3    61,7
Radiologia    13,8    13,9   308,5    19,9    10,3     8,8
1 Sisältää lääkärikeskukset ja muut edellä mainitsemattomat palvelujen tuottajat sekä valtiotyönantajan työterveyshuollon.
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27. Sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon toimintatiedot toimialan mukaan 2001
Toimiala Sairaanhoitokäynnit Tutkimukset
Yhteen- Lääkäri Tervey- Fysio- Erikois- Muu Yhteen- Labora- Radio-
sä den- tera- lääkäri asian- sä torio logia
hoitaja peutti tuntija
Kpl
Yhteensä 4 444 422 2 501 066 1 393 946   420 580  108 045   20 785 3 260 394 2 911 779   348 615
Maa-, metsä- ja kalatalous    14 655     8 234     3 480     2 577       312        52    12 001    10 962     1 039
Mineraalien kaivu     6 265     3 347     1 803       976       139         0     2 818     2 558       260
Teollisuus 1 322 851   649 933   561 974    89 217    20 792       935   613 624   553 866    59 758
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto    43 361    23 866    12 331     5 962       925       277    26 304    23 817     2 487
Rakentaminen   119 898    75 146    27 315    13 982     3 353       102    85 066    74 134    10 932
Tukku- ja vähittäiskauppa;
moottoriajoneuvojen ym.
korjaus   419 050   256 890   124 119    26 830    10 521       690   272 448   240 179    32 269
Majoitus- ja ravitsemis-
toiminta    67 561    44 197    19 112     3 465       766        21    38 180    34 220     3 960
Kuljetus, varastointi ja
tietoliikenne   376 163   203 595    91 556    67 759    12 803       450   240 246   212 770    27 476
Rahoitustoiminta   176 094    99 124    50 031    19 672     7 015       252   120 066   104 229    15 837
Kiinteistö-, vuokraus- ja
tutkimuspalvelut; liike-
elämän palvelut   387 240   248 859    77 343    46 237    14 110       691   273 856   241 614    32 242
Julkinen hallinto ja maan-
puolustus; pakollinen
sosiaalivakuutus   860 733   528 715   240 342    71 026    16 189    4 461   936 826   843 208    93 618
Koulutus   119 795    79 198    26 869     7 334     6 072       322   128 034   114 278    13 756
Terveydenhuolto- ja
sosiaalipalvelut   341 289   179 862   118 606    37 255     4 033    1 533   386 643   346 762    39 881
Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut   187 678    98 980    38 629    28 086    10 985   10 998   122 758   107 854    14 904
Kansainväliset järjestöt ja
ulkomaiset edustustot       487       330        82        58        16         1       745       646        99
Toimiala tuntematon     1 302       790       354       144        14         0       779       682        97
100 työntekijää kohti, kpl
Yhteensä   306,5   172,5    96,1    29,0     7,5     1,4   224,8   200,8    24,0
Maa-, metsä- ja kalatalous   151,1    84,9    35,9    26,6     3,2     0,5   123,7   113,0    10,7
Mineraalien kaivu   250,6   133,9    72,1    39,0     5,6     0,0   112,7   102,3    10,4
Teollisuus   390,2   191,7   165,8    26,3     6,1     0,3   181,0   163,4    17,6
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto   331,0   182,2    94,1    45,5     7,1     2,1   200,8   181,8    19,0
Rakentaminen   226,2   141,8    51,5    26,4     6,3     0,2   160,5   139,9    20,6
Tukku- ja vähittäiskauppa;
moottoriajoneuvojen ym.
korjaus   304,3   186,6    90,1    19,5     7,6     0,5   197,9   174,4    23,4
Majoitus- ja ravitsemis-
toiminta   286,3   187,3    81,0    14,7     3,3     0,1   161,8   145,0    16,8
Kuljetus, varastointi ja
tietoliikenne   350,2   189,6    85,3    63,1    11,9     0,4   223,7   198,1    25,6
Rahoitustoiminta   401,1   225,8   114,0    44,8    16,0     0,6   273,5   237,4    36,1
Kiinteistö-, vuokraus- ja
tutkimuspalvelut; liike-
elämän palvelut   268,2   172,3    53,6    32,0     9,8     0,5   189,7   167,3    22,3
Julkinen hallinto ja maan-
puolustus; pakollinen
sosiaalivakuutus   256,5   157,5    71,6    21,2     4,8     1,3   279,2   251,3    27,9
Koulutus   215,1   142,2    48,2    13,2    10,9     0,6   229,9   205,2    24,7
Terveydenhuolto- ja
sosiaalipalvelut   247,1   130,2    85,9    27,0     2,9     1,1   280,0   251,1    28,9
Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut   419,9   221,4    86,4    62,8    24,6    24,6   274,6   241,3    33,3
Kansainväliset järjestöt ja
ulkomaiset edustustot   162,3   110,0    27,3    19,3     5,3     0,3   248,3   215,3    33,0
Toimiala tuntematon   217,0   131,7    59,0    24,0     2,3     0,0   129,8   113,7    16,2
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Hakemusta kohti, kpl
Yhteensä   175,3    98,7    55,0    16,6     4,3     0,8   128,6   114,9    13,8
Maa-, metsä- ja kalatalous    52,0    29,2    12,3     9,1     1,1     0,2    42,6    38,9     3,7
Mineraalien kaivu    81,4    43,5    23,4    12,7     1,8     0,0    36,6    33,2     3,4
Teollisuus   289,2   142,1   122,9    19,5     4,6     0,2   134,2   121,1    13,1
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto   208,5   114,7    59,3    28,7     4,5     1,3   126,5   114,5    12,0
Rakentaminen    62,8    39,3    14,3     7,3     1,8     0,1    44,5    38,8     5,7
Tukku- ja vähittäiskauppa;
moottoriajoneuvojen ym.
korjaus    82,2    50,4    24,3     5,3     2,1     0,1    53,4    47,1     6,3
Majoitus- ja ravitsemis-
toiminta    83,3    54,5    23,6     4,3     0,9     0,0    47,1    42,2     4,9
Kuljetus, varastointi ja
tietoliikenne   240,2   130,0    58,5    43,3     8,2     0,3   153,4   135,9    17,6
Rahoitustoiminta   297,5   167,4    84,5    33,2    11,9     0,4   202,8   176,1    26,8
Kiinteistö-, vuokraus- ja
tutkimuspalvelut; liike-
elämän palvelut    72,9    46,8    14,6     8,7     2,7     0,1    51,5    45,5     6,1
Julkinen hallinto ja maan-
puolustus; pakollinen
sosiaalivakuutus 1 018,6   625,7   284,4    84,1    19,2     5,3 1 108,7   997,9   110,8
Koulutus   221,4   146,4    49,7    13,6    11,2     0,6   236,7   211,2    25,4
Terveydenhuolto- ja
sosiaalipalvelut   230,6   121,5    80,1    25,2     2,7     1,0   261,3   234,3    27,0
Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut    95,6    50,4    19,7    14,3     5,6     5,6    62,5    54,9     7,6
Kansainväliset järjestöt ja
ulkomaiset edustustot    32,5    22,0     5,5     3,9     1,1     0,1    49,7    43,1     6,6
Toimiala tuntematon    18,9    11,5     5,1     2,1     0,2     0,0    11,3     9,9     1,4
Toimiala Sairaanhoitokäynnit Tutkimukset
Yhteen- Lääkäri Tervey- Fysio- Erikois- Muu Yhteen- Labora- Radio-
sä den- tera- lääkäri asian- sä torio logia
hoitaja peutti tuntija
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28. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat työntekijät toimialan ja palvelujen pääasiallisen tuottajan
mukaan 2001
Toimiala Yhteensä Palvelujen pääasiallinen tuottaja
Terveys- Oma Toisen Yhteinen Muu
keskus työter- työnantajan työter- laitos1
veys- työterveys- veys-
asema asema asema
Kpl
Yhteensä2 1 450 109   301 525   371 519   106 952   118 820   551 293
Maa- metsä- ja kalatalous     9 720     2 752     1 105     1 232       227     4 404
Mineraalien kaivu     2 553       346       510        21       306     1 370
Teollisuus   339 008    31 605   134 219    40 923    44 110    88 151
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto    13 155     2 769     2 705     3 836     1 359     2 486
Rakentaminen    53 025     6 857     4 774     6 395     6 815    28 184
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus   137 760    10 335    14 367    17 706    25 482    69 870
Majoitus- ja ravitsemistoiminta    23 691     1 787     3 953     2 128     6 427     9 396
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne   107 427     4 588    15 929     6 433     8 959    71 518
Rahoitustoiminta    43 998     1 551    19 396     8 690     2 692    11 669
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut   144 475     8 477    10 469    16 521    10 906    98 102
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus   335 653   182 988    67 416        53     6 008    79 188
Koulutus    55 788    15 181       328       311       437    39 531
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut   138 115    24 362    89 654       532     2 476    21 091
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut    44 761     7 791     6 694     2 171     2 612    25 493
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot       331        32         -         -         1       298
Toimiala tuntematon       649       104         -         -         3       542
Prosenttia, %
Yhteensä2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa- metsä- ja kalatalous   0,7   0,9   0,3   1,2   0,2   0,8
Mineraalien kaivu   0,2   0,1   0,1   0,0   0,3   0,2
Teollisuus  23,4  10,5  36,1  38,3  37,1  16,0
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto   0,9   0,9   0,7   3,6   1,1   0,5
Rakentaminen   3,7   2,3   1,3   6,0   5,7   5,1
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ym. korjaus   9,5   3,4   3,9  16,6  21,4  12,7
Majoitus- ja ravitsemistoiminta   1,6   0,6   1,1   2,0   5,4   1,7
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne   7,4   1,5   4,3   6,0   7,5  13,0
Rahoitustoiminta   3,0   0,5   5,2   8,1   2,3   2,1
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut  10,0   2,8   2,8  15,4   9,2  17,8
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus  23,1  60,7  18,1   0,0   5,1  14,4
Koulutus   3,8   5,0   0,1   0,3   0,4   7,2
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut   9,5   8,1  24,1   0,5   2,1   3,8
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut   3,1   2,6   1,8   2,0   2,2   4,6
Kansainväliset järjestöt ja ulko-
maiset edustustot   0,0   0,0     -     -   0,0   0,1
Toimiala tuntematon   0,0   0,0     -     -   0,0   0,1
1 Sisältää lääkärikeskukset ja muut edellä mainitsemattomat palvelujen tuottajat sekä valtiotyönantajantyöterveyshuollon.
2 Valtion työntekijät voivat sijoittua mihin tahansa toimialaan.
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Yrittäjien työterveyshuoltokorvauksia saaneet henkilöt, joille on
tehty maatalousyrittäjien työolosuhdeselvitys 1987–20021)
Kuvio 22
Kuvio 23
Yrittäjien työterveyshuoltokorvauksia saaneet henkilöt 1987–2002
5 000
10 000
15 000 Muut 
Maatalousyrittäjät
2000199519901987
2 000
4 000
6 000
200019951990
Lkm
Lkm
Huom. Vuodesta 1995 alkaen tiedot yrittäjien TTH:sta tilastoidaan palvelujen antamisvuodelle. Sitä
ennen ne tilastoitiin korvausten maksamisajankohdan mukaan.
1)Yrittäjien TTH:n piiriin kuuluvat henkilöt, joille on tehty joko työolosuhdehaastattelu tai tilakäynti.
1987 2002
2002
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Yrittäjien työterveyshuollossa tehdyt maatalousyrittäjien
työolosuhdeselvitykset 1987–2002
Yrittäjien työterveyshuollon korvaukset 1987–2002
(vuoden 2002 rahana)  
Kuvio 24
Kuvio 25
Huom. Vuodesta 1996 alkaen tilakäynneistä on tilastoitu työpaikkaselvityksiin käytetty aika (tuntia).
Huom. Vuodesta 1995 alkaen tiedot yrittäjien TTH:sta tilastoidaan palvelujen antamisvuodelle. Sitä
ennen ne tilastoitiin korvausten maksamisajankohdan mukaan.
Tilakäynnit
Haastattelut
500
1 000
1 500
2 000
Valtion osuus
Sairausvakuutuslain
mukaiset korvaukset
200019951990
Kpl
1 000 euroa
1987
1987
2 000
4 000
6 000
200019951990
2002
2002
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29. Yrittäjien työterveyshuollon kustannukset, korvaukset ja palvelut sekä korvauksia saaneet henkilöt 2002
Kaikkiaan Yrittäjien työterveyshuolto Maatalousyrittäjien työolo-
suhdeselvitykset
Yhteen- Ter- Työ- Tieto- Kustan- Yhteen- Työolo- Tila- Kustan-
sä1 veys- paik- jen nukset sä suhde- käyn- nukset
tar- ka antami- yrittä- haas- nit yrittä-
kas- selvi- nen ja jää tat- jää
tukset tykset ohjaus kohti telut kohti
1 000 % 1 000 Lkm Tuntia Tuntia Euroa 1 000 Lkm Tuntia Euroa
euroa euroa euroa
Kustannukset ja toiminta
yhteensä 2 555,7   100,0 1 328,9      -      -      -    82,4 1 226,7      -      -   256,4
Työterveyshuollon ammat-
tihenkilöt 1 292,8    50,6   590,4 18 827     88    205    36,6   702,4  1 540 13 404   146,8
Lääkäri   333,5    13,1   259,7  6 900     22     30    16,1    73,8      -    999    15,4
Terveydenhoitaja   959,3    37,5   330,7 11 927     67    176    20,5   628,6  1 540 12 405   131,4
Asiantuntijat   433,9    17,0    69,7  1 558     47  1 296     4,3   364,3      -  9 290    76,1
Fysioterapeutti   156,5     6,1    64,2  1 507     13  1 015     4,0    92,3      -  1 978    19,3
Psykologi     1,3     0,1     1,3     16      -      4     0,1     0,0      -      -     0,0
Erikoislääkäri     2,0     0,1     2,0     35      -      1     0,1       -      -      -     0,0
Keskusyksikkö     1,1     0,0     0,0      -      -      -     0,0     1,1      -     24     0,2
Maatalouden asian-
tuntija   364,5    14,3     1,6      -     34      -     0,1   362,9      -  7 284    75,9
Työhygienia     0,0     0,0     0,0      -      -      -     0,0     0,0      -      -     0,0
Ergonomia     0,5     0,0     0,5      -      -    266     0,0     0,0      -      -     0,0
Tekninen ala     0,2     0,0     0,0      -      -      -     0,0     0,2      -      4     0,0
Työnäkeminen     0,0     0,0     0,0      -      -      -     0,0     0,0      -      -     0,0
Ravitsemus     0,0     0,0     0,0      -      -      -     0,0     0,0      -      -     0,0
Puheterapia     0,0     0,0     0,0      -      -      -     0,0     0,0      -      -     0,0
Liikunta     0,1     0,0     0,1      -      -     10     0,0     0,0      -      -     0,0
Tutkimukset   564,1    22,1   564,1 52 085      -      -    35,0       -      -      -       -
Laboratorio   543,7    21,3   543,7 51 513      -      -    33,7       -      -      -       -
Radiologia    20,4     0,8    20,4    572      -      -     1,3       -      -      -       -
Muu työterveyshuoltoon
liittyvä toiminta   172,5     6,8   104,8      -      -      -     6,5    67,7      -      -    14,2
Korvaukset yhteensä 1 885,5       -   658,8      -      -      -       - 1 226,7      -      -       -
SVL:n mukaiset korvaukset 1 248,1       -   658,8      -      -      -       -   589,3      -      -       -
Terveyskeskuksille 1 090,5       -   501,1      -      -      -       -   589,3      -      -       -
Yrittäjille   157,6       -   157,6      -      -      -       -       -      -      -       -
Valtion osuus maatalous-
yrittäjien työolosuhde-
selvitysten kustan-
nuksista   637,4       -       -      -      -      -       -   637,4      -      -       -
Kustannukset yrittäjää
kohti, euroa   147,9       -    82,4      -      -      -      -   256,4      -      -      -
Korvaukset yrittäjää
kohti, euroa   109,1       -    40,9      -      -      -      -   256,4      -      -      -
Henkilöt, joille
maksettu korvauksia,
lkm 17 286       - 16 123      -      -      -      -  4 784      -      -      -
1 Sisältää terveyskeskuksille ja työterveyshuoltokokeiluissa mukana oleville palvelujen tuottajille maksetut korvaukset.
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30. Yrittäjien työterveyshuollon kustannukset, korvaukset ja korvauksia saaneet henkilöt 2002
Kaikkiaan Palvelujen tuottajille Yrittäjille maksetut
maksetut korvaukset korvaukset
Yrittäjää Yrittäjää
kohti kohti
1 000 1 000 % Euroa 1 000 % Euroa
euroa euroa euroa
Kustannukset yhteensä 2 555,7 2 230,1   100,0   142,3   325,6   100,0   154,2
Työterveyshuollon ammattihenkilöt 1 292,8 1 188,9    53,3    75,9   103,9    31,9    49,2
Lääkäri   333,5   278,2    12,5    17,8    55,3    17,0    26,2
Terveydenhoitaja   959,3   910,7    40,8    58,1    48,6    14,9    23,0
Asiantuntijat   433,9   416,5    18,7    26,6    17,4     5,4     8,3
Fysioterapeutti   156,5   141,6     6,4     9,0    14,9     4,6     7,1
Psykologi     1,3     0,6     0,0     0,0     0,7     0,2     0,3
Erikoislääkäri     2,0     0,1     0,0     0,0     1,9     0,6     0,9
Keskusyksikkö     1,1     1,1     0,1     0,1     0,0     0,0     0,0
Maatalouden asiantuntija   364,5   364,5    16,3    23,3       -       -     0,0
Työhygienia     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
Ergonomia     0,5     0,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
Tekninen ala     0,2     0,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
Työnäkeminen     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
Ravitsemus     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
Puheterapia     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
Liikunta     0,1     0,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
Tutkimukset yhteensä   564,1   398,5    17,9    25,4   165,6    50,9    78,5
Laboratorio   543,7   384,4    17,2    24,5   159,3    48,9    75,5
Radiologia    20,4    14,1     0,6     0,9     6,3     1,9     3,0
Muu työterveyshuoltoon liittyvä
toiminta   172,5   133,9     6,0     8,5    38,7    11,9    18,3
Korvaukset yhteensä 1 885,5 1 727,9   100,0   110,3   157,6   100,0    74,7
SVL:n mukaiset korvaukset 1 248,1 1 090,5    63,1    69,6   157,6   100,0    74,7
Terveyskeskuksille 1 090,5 1 090,5    63,1    69,6       -       -       -
Yrittäjille   157,6       -       -       -   157,6   100,0    74,7
Valtion osuus maatalousyrittäjien
työolosuhdeselvityksistä   637,4   637,4    36,9    40,7       -       -     0,0
Henkilöt, joille maksettu
korvauksia, lkm 17 286 15 669       -      -  2 111       -      -
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31. Yrittäjien työterveyshuollon palvelut ja korvauksia saaneet henkilöt toimialoittain 2002
Toimiala Yrittäjät Terveys- Tutkimukset Työpaikka- Tietojen Työolo- Tila-
kaikkiaan1 tarkas- selvityk- antam. ja suhde- käyn-
tukset Labora- Radio- set ohjaus haastat- nit
torio logia telut
Lkm Kpl Kpl Kpl Tuntia Tuntia Kpl Tuntia
Yhteensä 17 286 20 385 51 513    572    135  1 501  1 540 22 694
Maa-, metsä- ja kalatalous 12 992 13 957 32 448    306     59  1 172  1 540 22 694
Mineraalien kaivu     27     44     98      -      -      -      -      -
Teollisuus    707  1 057  3 310     42     12     62      -      -
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto      5      7     35      1      -     10      -      -
Rakentaminen    817  1 279  4 203     88      6     49      -      -
Tukku- ja vähittäiskauppa;
moottoriajoneuvojen ym.
korjaus    787  1 132  3 455     41     16     67      -      -
Majoitus- ja ravitsemis-
toiminta    152    278    663      5      -      5      -      -
Kuljetus, varastointi ja
tietoliikenne    515    701  2 187     13      3     21      -      -
Rahoitustoiminta      6     13     41      1      -      -      -      -
Kiinteistö-, vuokraus- ja
tutkimuspalvelut; liike-
elämän palvelut    489    842  2 436     31     11     66      -      -
Julkinen hallinto ja maan-
puolustus; pakollinen
sosiaalivakuutus     11     15     57      1      -      -      -      -
Koulutus     39     60    155      2      1      2      -      -
Terveydenhuolto- ja
sosiaalipalvelut    233    353    923      6      9      9      -      -
Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut    354    519  1 237     33     20     41      -      -
Työnantajakotitaloudet      2      3      9      -      -      -      -      -
Tuntematon    150    125    256      2      -      -      -      -
1 Työterveyspalveluja saaneista maatalousyrittäjien työolosuhdeselvitys tehtiin 4 784:lle.
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32. Yrittäjien työterveyshuollon korvauksia saaneet henkilöt toimialan ja iän mukaan 2002
Toimiala Yrittäjät Ikäryhmä Mediaani-
kaikkiaan1 ikä
Lkm %  -24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-
Yhteensä 17 286 100,0    149  1 672  5 301  6 784  3 212    168     47
Maa-, metsä- ja kalatalous 12 992  75,2    124  1 372  4 129  4 931  2 323    113     46
Mineraalien kaivu     27   0,2      -      2      5     11      9      -     50
Teollisuus    707   4,1      5     45    164    327    156     10     50
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto      5   0,0      -      -      -      2      3      -     56
Rakentaminen    817   4,7      4     54    235    355    161      8     48
Tukku- ja vähittäiskauppa; moot-
toriajoneuvojen ym. korjaus    787   4,6      3     57    216    329    171     11     48
Majoitus- ja ravitsemistoiminta    152   0,9      1     14     39     73     23      2     47
Kuljetus, varastointi ja tieto-
liikenne    515   3,0      3     39    138    198    126     11     49
Rahoitustoiminta      6   0,0      -      -      1      4      1      -     52
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut; liike-elämän palvelut    489   2,8      3     21    120    237    103      5     50
Julkinen hallinto ja maanpuo-
lustus; pakollinen sosiaali-
vakuutus     11   0,1      -      -      5      5      1      -     46
Koulutus     39   0,2      -      1     21     11      5      1     44
Terveydenhuolto- ja sosiaali-
palvelut    233   1,3      -     17     86     96     31      3     46
Muut yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelut    354   2,0      3     35    108    146     60      2     47
Työnantajakotitaloudet      2   0,0      1      -      -      1      -      -     35
Toimiala tuntematon    150   0,9      2     15     34     58     39      2     48
1 Työterveyspalveluja saaneista maatalousyrittäjien työolosuhdeselvitys tehtiin 4 784:lle.
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33. Yrittäjien työterveyshuollon korvauksia saaneet henkilöt maakunnan, iän ja sukupuolen mukaan 2002
Maakunta Yrittäjät Ikäryhmä Mediaani-
kaikkiaan1 ikä
Lkm %  -24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-
Molemmat sukupuolet
Koko maa 17 286 100,0    149  1 672  5 301  6 784  3 212    168     47
Uusimaa  1 137   6,6      5     47    290    472    309     14     50
Itä-Uusimaa    283   1,6      2     22     72    112     68      7     49
Varsinais-Suomi  1 516   8,8      7    118    375    631    357     28     49
Satakunta    763   4,4      5     73    241    302    133      9     47
Kanta-Häme    505   2,9      5     43    167    172    113      5     47
Pirkanmaa  1 049   6,1      8     96    287    406    240     12     48
Päijät-Häme    369   2,1      -     30    127    134     78      -     47
Kymenlaakso    776   4,5      8     58    222    329    154      5     48
Etelä-Karjala    632   3,7      7     59    192    252    115      7     47
Etelä-Savo    761   4,4     11     68    247    305    122      8     47
Pohjois-Savo  2 318  13,4     20    272    750    917    349     10     46
Pohjois-Karjala    749   4,3      7     86    257    288    106      5     45
Keski-Suomi  1 123   6,5      9    107    389    430    179      9     46
Etelä-Pohjanmaa  1 438   8,3     15    163    452    596    205      7     46
Pohjanmaa    579   3,3      2     71    153    205    137     11     48
Keski-Pohjanmaa    916   5,3     10    107    296    319    167     17     46
Pohjois-Pohjanmaa  1 492   8,6     20    161    462    598    244      7     47
Kainuu    274   1,6      1     23    117     95     36      2     44
Lappi    580   3,4      6     65    193    216     95      5     45
Ahvenanmaa     26   0,2      1      3     12      5      5      -     43
Naiset
Koko maa  5 950 100,0     36    554  1 952  2 380    991     37     46
Uusimaa    368   6,2      2     14    101    162     88      1     49
Itä-Uusimaa     76   1,3      -      6     23     29     18      -     49
Varsinais-Suomi    474   8,0      1     37    127    199    104      6     49
Satakunta    248   4,2      -     22     87     94     42      3     46
Kanta-Häme    172   2,9      1     16     53     63     36      3     48
Pirkanmaa    344   5,8      1     25    104    136     76      2     48
Päijät-Häme    121   2,0      -      5     49     47     20      -     46
Kymenlaakso    300   5,0      3     20     96    129     50      2     47
Etelä-Karjala    220   3,7      3     16     75     86     38      2     46
Etelä-Savo    240   4,0      2     15     82    101     39      1     47
Pohjois-Savo    874  14,7      3    103    295    351    121      1     46
Pohjois-Karjala    275   4,6      2     38     96    107     31      1     45
Keski-Suomi    419   7,0      4     41    152    168     51      3     45
Etelä-Pohjanmaa    470   7,9      3     55    165    191     55      1     45
Pohjanmaa    179   3,0      -     23     45     70     39      2     48
Keski-Pohjanmaa    338   5,7      3     30    113    121     64      7     47
Pohjois-Pohjanmaa    544   9,1      6     53    180    227     76      2     46
Kainuu     94   1,6      -     10     43     32      9      -     43
Lappi    185   3,1      2     23     62     66     32      -     45
Ahvenanmaa      9   0,2      -      2      4      1      2      -     42
Miehet
Koko maa 11 336 100,0    113  1 118  3 349  4 404  2 221    131     47
Uusimaa    769   6,8      3     33    189    310    221     13     50
Itä-Uusimaa    207   1,8      2     16     49     83     50      7     50
Varsinais-Suomi  1 042   9,2      6     81    248    432    253     22     50
Satakunta    515   4,5      5     51    154    208     91      6     47
Kanta-Häme    333   2,9      4     27    114    109     77      2     46
Pirkanmaa    705   6,2      7     71    183    270    164     10     48
Päijät-Häme    248   2,2      -     25     78     87     58      -     47
Kymenlaakso    476   4,2      5     38    126    200    104      3     48
Etelä-Karjala    412   3,6      4     43    117    166     77      5     47
Etelä-Savo    521   4,6      9     53    165    204     83      7     46
Pohjois-Savo  1 444  12,7     17    169    455    566    228      9     46
Pohjois-Karjala    474   4,2      5     48    161    181     75      4     46
Keski-Suomi    704   6,2      5     66    237    262    128      6     47
Etelä-Pohjanmaa    968   8,5     12    108    287    405    150      6     47
Pohjanmaa    400   3,5      2     48    108    135     98      9     48
Keski-Pohjanmaa    578   5,1      7     77    183    198    103     10     46
Pohjois-Pohjanmaa    948   8,4     14    108    282    371    168      5     47
Kainuu    180   1,6      1     13     74     63     27      2     45
Lappi    395   3,5      4     42    131    150     63      5     46
Ahvenanmaa     17   0,1      1      1      8      4      3      -     44
1 Työterveyspalveluja saaneista maatalousyrittäjien työolosuhdeselvitys tehtiin 4 784:lle (1 006:lle naiselle ja 3 778:lle miehelle).
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